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Περίληψη 
 Οι ανισότητες στην ελεύθερη αγορά συχνά δημιουργούν στρεβλώσεις με 
συνέπειες στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ο 
αποκαλούμενος «τρίτος τομέας», ο οποίος άμεσα ή έμμεσα στοχεύει στην άμβλυνση των 
επιπτώσεων αυτών των ανισοτήτων. Η επιτυχία της δυναμικής του νέου τομέα 
αποβλέπει στον μετασχηματισμό των σχέσεων παραγωγής και διανομής αλλά και σε 
αλλαγές στη ίδια την οικονομική βάση. Η επιτυχία αυτή εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 
από την ικανότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τρίτο τομέα να 
χρησιμοποιήσουν δίχως εμπόδια τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών. 
 Η παρούσα έρευνα διερευνά επτά εμπόδια χρήσης των ΤΠΕ και την σχέση που 
μπορεί να έχουν με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που αφορούν την οργάνωση 
και τη λειτουργία τους. Η έρευνα διεξήχθη με ερωτηματολόγια διανεμημένα σε όλη την 
ελληνική επικράτεια.  Η διαστρωματική ανάλυση  ανέδειξε δύο ομάδες επιχειρήσεων με 
διαφορετική κλίμακα αντίληψης για τα εμπόδια χρήσης ΤΠΕ. Με τη συμβολή της 
ανάλυσης συσχέτισης και του στατιστικού ελέγχου των διαφορών, οι δυο ομάδες 
εξετάστηκαν με βάση την χρήση τους, ως προς την σχέση τους με τα εμπόδια και τα 
χαρακτηριστικά τους. Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν ότι οι επιχειρήσεις με την 
μικρότερη χρήση TΠΕ συσχετίζονται με μεγαλύτερο αριθμό εμποδίων. Η έλλειψη 
οικονομικών πόρων και το υψηλό κόστος θεωρήθηκε το μεγαλύτερο εμπόδιο και για τις 
δύο ομάδες επιχειρήσεων. Ο χαμηλός κύκλος εργασιών, ο αριθμός εργαζομένων η 
εμπειρία η γνώση και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού συμβάλλουν στη 
δημιουργία φραγμών για την χρήση ΤΠΕ.  
Λέξεις κλειδιά: κοινωνική οικονομία, κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, επιχειρήσεις, 
εμπόδια, τεχνολογία, διαστρωματική ανάλυση, συσχετίσεις. 
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Abstract 
Inequalities in the free market often create distortions with depressing consequences 
on people's quality of life. In recent years a so-called "third sector" has been created 
which directly or indirectly aims to normalize the impact of these asymmetries. The 
success of the dynamics of the new sector is aimed at transforming production and 
distribution relations and changes in the economic base itself. The success of the 
dynamics of the new sector aims to transform the production and distribution relations as 
well as to changes in the economic base itself. This success depends to a large extent on 
the ability of enterprises operating in the third sector to use information and 
communication technologies without barriers. 
 
This research investigates seven barriers to the use of ICT and the relationship 
they may have with the structural and the operating characteristics of the enterprises. The 
survey was conducted with questionnaires across the Greek territory. Cluster analysis 
revealed two groups of businesses with a different level of perception about ICT barriers. 
With the aid of the correlation analysis and the statistical test for differences the  discrete  
groups were examined based on their use in relation to their barriers and their 
characteristics. Research findings have shown that companies with the lowest ICT use 
are associated with a greater number of obstacles. Lack of financial resources and high 
costs were considered the biggest obstacles for both business groups. The low turnover, 
the number of employees, the experience, the knowledge and the lack of specialized 
personnel contribute to the creation of barriers to the use of ICT. 
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 1 Εισαγωγή 
 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 
Η χρήση της τεχνολογίας επηρεάζει διάφορους τομείς της οικονομίας και 
αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της καινοτομίας που οδηγεί στην ανάπτυξη  του 
οικονομικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον (Rogers, 1995) ο βαθμός ενσωμάτωσης 
της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία θεωρείται σημαντικός παράγοντας για 
την ενδυνάμωση του ρυθμού με τον οποίο αναπτύσσεται μια οικονομία.  
Η κοινωνική οικονομία διαδραματίζει σημαντικό και αυξανόμενο ρόλο στην 
οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Παρέχει απασχόληση, κοινωνική προστασία 
οικονομικά και άλλα οφέλη προς αυτήν (I.L.O. 2010). Ο τομέας της κοινωνικής 
αλληλέγγυας οικονομίας έχει δείξει και στην Ελλάδα ότι μπορεί να αποτελέσει έναν 
οικονομικό χώρο που θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είναι 
έντονη η ζύμωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια καθώς πολλές προσπάθειες και 
εγχειρήματα καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα νέο μοντέλο οικονομίας αυτό της 
κοινωνικής αλληλέγγυας.   
Φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και αυτό 
μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ανάπτυξή τους ιδιαίτερα όταν έχουν να 
ανταγωνιστούν οργανισμούς που δεν ακολουθούν το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης. Η 
ελληνική κοινωνία διακατέχεται από κάποια χαρακτηριστικά στην κουλτούρα της. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν και το βαθμό υιοθέτησης και αποδοχής των 
Τ.Π.Ε. (Erumban and de Jong, 2006) με επακόλουθο και τον επηρεασμό της 
ανάπτυξης της οικονομίας.  
Αυτό είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει και την ανάπτυξη όλου του κλάδου 
της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) η οποία βρισκόμενη στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξής της θα πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να αναπτυχθεί ουσιαστικά 
και να αποτελέσει μια εναλλακτική μορφή οικονομικής λειτουργίας που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, δηλαδή μιας κοινωνίας η οποία είναι 
ψηφιακά συνδεδεμένη (Christakis 2009) και αρχίζει να έχει διαφορετικές απαιτήσεις 
από τις επιχειρήσεις που της προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες. Το διαδίκτυο έχει 
δώσει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να επεκταθούν και στις αγορές του 
εξωτερικού για πωλήσεις. Τα δεδομένα δείχνουν ότι στο προσεχές μέλλον το εμπόριο 
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και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών θα χαρακτηρίζεται από έντονο ψηφιακό 
μετασχηματισμό και οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο θα πρέπει να αναζητήσουν τη θέση τους μέσα 
στο νέο αυτό πλαίσιο.  
Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ερευνηθεί και να κατανοηθεί το πως 
χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οι 
οργανισμοί και ποια εμπόδια συναντούν στο να τις εξελίξουν για να καινοτομήσουν 
στις λειτουργίες τους αλλά και στην παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών. 
Νέες μορφές οργάνωσης αναπτύσσονται που έχουν ως βάση την τεχνολογία και αυτό 
από μόνο του ορισμένες φορές αποτελεί καινοτόμο χαρακτηριστικό ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.  
 1.2  Σκοπός – Στόχοι 
Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει το βαθμό στον οποίο υιοθετούν τις 
Τ.Π.Ε. τα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο. και τα εμπόδια που συναντούν στη χρήση της 
τεχνολογίας. Στόχος είναι να συμβάλει στην αποτύπωση της κατάστασης και να 
προτείνει όπου αυτό είναι δυνατό τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων. Σκοπός 
δεν είναι να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση της χρήσης των τεχνολογιών και αυτό 
γιατί θα οδηγούσε σε σύγχυση  τους ερωτηθέντες. Σκοπός είναι να γίνει μια πρώτη 
προσέγγιση η οποία θα αποτυπώνει την κατάσταση σε όλη την ελληνική επικράτεια 
και ίσως να αποτελέσει τη βάση για μια πιο ενδελεχή έρευνα στο μέλλον.  
Οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην Κ.ΑΛ.Ο. έχουν χαρακτηριστικά που 
στην οργάνωσή τους και τη λειτουργία τους ταιριάζουν με εκείνα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (SMEs). Για αυτό το λόγο μη έχοντας προηγούμενα στοιχεία που θα 
βοηθούσαν στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο κλάδος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
ως βάση για να διερευνηθεί ο βαθμός υιοθέτησης τεχνολογιών από τους φορείς 
Κ.ΑΛ.Ο. Η έρευνα άντλησε στοιχεία από προηγούμενες έρευνες του υπουργείου 
εργασίας και χρησιμοποίησε τα στοιχεία που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μητρώου 
κοινωνικής οικονομίας. 
Στη λειτουργία τους οι οργανισμοί έχουν κάποια χαρακτηριστικά ως 
οικονομικές μονάδες. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το μέγεθός τους το 
οποίο οι (Fabiani et all 2005) προσπάθησαν να το συνδέσουν με την υιοθέτηση των 
Τ.Π.Ε. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν τον κύκλο εργασιών ως δεδομένο μεγέθους. 
Αυτό από μόνο του δεν θα μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο για τους φορείς 
Κ.ΑΛ.Ο. καθώς δεν αποτυπώνει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο που 
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έχουν. Σίγουρα είναι όμως ένα δεδομένο που σε συνδυασμό με τους εργαζομένους 
που απασχολούν ορίζει τον οικονομικό αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία. Στην 
ίδια μελέτη αναφέρεται ότι εκτός από το μέγεθος του οργανισμού ο παράγοντας 
ανθρώπινο κεφάλαιο παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. και 
ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο.  
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση θα ορίσει το πλαίσιο της Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας και της υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών από τους διάφορους οργανισμούς και κυρίως τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις .  
Η παρούσα μελέτη διερευνά την αντίληψη των ελληνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο σχετικά με τα εμπόδια που συναντούν 
στην υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διερεύνησης ο στόχος της 
έρευνας είναι να αναδείξει το βαθμό στον οποίο υιοθετούν τις Τ.Π.Ε. τα εγχειρήματα 
Κ.ΑΛ.Ο. και τα εμπόδια που συναντούν στη χρήση της τεχνολογίας.  
Επομένως ο στόχος έχει διττή μορφή. Πρώτον να προσδιορίσει την υιοθέτηση 
των ΤΠΕ και τα αντιληπτά εμπόδια που συνδέονται με αυτήν και δεύτερον να βρει  
συσχετίσεις αυτών των  εμποδίων με μια σειρά από  χαρακτηριστικά των 
επιχειρήσεων που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Ας σημειωθεί ότι 
τα αντιληπτά εμπόδια καθώς και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
συμπεραίνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και την εμπειρική έρευνα.  
 1.3  Ερωτήματα – Υποθέσεις  
Για να εκπληρωθεί ο προαναφερόμενος  στόχος θα πρέπει να απαντηθούν τα 
ακόλουθα ερωτήματα: 
 Σε ποιο βαθμό υιοθετούν τις Τ.Π.Ε. οι επιχειρήσεις εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο.; 
 Ποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση  Τ.Π.Ε. θεωρούνται 
από την πλειονότητα των επιχειρήσεων εμπόδια στην εν λόγω χρήση.; 
 Υφίσταται  διαχωρισμός των επιχειρήσεων σχετικά με τις αντιλήψεις για τα 
εμπόδια; 
 Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αντίληψης και ποιες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών συμβάλλουν στον διαχωρισμό τους; 
 Υπάρχουν διαφορές στη χρήση των ΤΠΕ μεταξύ των ομάδων; 
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 Ποια χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων 
συσχετίζονται με τα εμπόδια, όπως τα αντιλαμβάνονται οι ομάδες των 
επιχειρήσεων; 
 Ποια εμπόδια συσχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ; 
 1.4  Συνεισφορά  
Κυρίαρχο στοιχείο για την ευημερία των λαών είναι η οικονομική ανάπτυξη. 
Σε μια ελεύθερη αγορά η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ταυτόσημη με τις 
έννοιες της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της κοινωνικής ανάπτυξης και  
δικαιοσύνης. Συχνά ωστόσο, λόγω των ασύμμετρων φαινομένων της ελεύθερης  
αγοράς, αυτά τα δυο κριτήρια της οικονομικής ευημερίας είναι αντικρουόμενα. Τα 
τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια μέσω της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργήσει αυτή η 
αντίκρουση. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο άνθρωπος-εργαζόμενος 
με στόχο την βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος και ευρύτερα της ποιότητας 
ζωής του. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 1089 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στο πεδίο Κ.ΑΛ.Ο με την τάση να είναι αυξητική. Αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν 
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη πορεία 
όχι μόνο των  επιχειρήσεων αλλά στην προκειμένη περίπτωση και για επιτυχή πορεία 
της κοινωνικής οικονομίας.  
 1.5  Διάρθρωση της μελέτης 
Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή με γενική περιγραφή του θέματος που 
θα βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκτήσει μια πρώτη ιδέα της έρευνας. Στο 2ο 
κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον ορισμό των εννοιών αλλά και 
για εξοικείωση του αναγνώστη με το αντικείμενο. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και στη συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα μαζί με τον σχολιασμό τους.  Η έρευνα 
ολοκληρώνεται με  το 5ο κεφάλαιο να αποτελεί τον επίλογο, όπου συνοψίζονται τα 
αποτελέσματα της έρευνας και ταυτόχρονα διεξάγεται σχολιασμός τους. Στο τέλος 
αναφέρονται οι περιορισμοί που υπήρξαν και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές 
επεκτάσεις.  
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο  
 2.1  Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία – εννοιολογικές 
προσεγγίσεις 
 2.1.1 Ο τρίτος τομέας  
 Ο τρίτος τομέας (third sector) αποτελείται από ένα σύνολο τρόπων οργάνωσης 
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, οι οποίοι δεν εντάσσονται αυστηρά ούτε στον 
ιδιωτικό ούτε στο δημόσιο τομέα και οι οποίοι περιλαμβάνουν μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις, συνεταιρισμούς, αλλά και κοινωνίες αλληλοβοήθειας (Lorentzen, 2010). 
Από την πρώτη κιόλας προσπάθεια αποτύπωσης της έννοιας είναι εύκολο να 
διαπιστωθεί η δυσκολία ορισμού του εν λόγω εννοιολογικού πεδίου, αλλά και 
επιλογής του κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου μελέτης εντός των 
διαφορετικών επιστημών. Οι τρόποι οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας τείνουν 
να αμφισβητούν με την ίδια τους την ύπαρξη τον μέχρι πρότινος υφιστάμενο τεχνητό 
διαχωρισμό μεταξύ των κοινωνικών επιστημών στους τρεις γνωστούς επιμέρους 
επιστημονικούς κλάδους, την οικονομική επιστήμη, την κοινωνιολογία και την 
πολιτική επιστήμη (Αδάμ, 2012). Αναλύσεις μέχρι και τρεις δεκαετίες πριν 
εφάρμοζαν αυστηρά τον παραπάνω τεχνητό διαχωρισμό, όπως χαρακτηριστικά 
τονίζεται στη μελέτη του ο Swedberg (1986), όπου ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι 
οικονομολόγοι ασχολούνται με τις δυνάμεις που διαμορφώνονται στην αγορά, οι 
πολιτικοί επιστήμονες με το Κράτος και οι κοινωνιολόγοι με ό,τι απέμεινε. Συνεπώς 
με τον παραπάνω διαχωρισμό παραβλέπονται πιο σύνθετες μορφές οργάνωσης, οι 
οποίες αναπτύσσουν υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης για τα μέλη τους και δεν 
λειτουργούν βάση του αυστηρά καπιταλιστικού πλαισίου, όπως για παράδειγμα οι 
συνεταιρισμοί. 
Ωστόσο, είναι δύσκολο όλες οι πρακτικές που εντάσσονται στον τρίτο τομέα 
να ενταχθούν σε ενιαίο εννοιολογικό πλαίσιο, καθώς παρουσιάζουν σημαντική 
ετερογένεια τόσο μεταξύ τους ως φορείς όσο και για το σύνολο των φορέων 
διαφορετικών χωρών. Ο τρίτος τομέας παρουσιάζει συχνά εθνικές ιδιαιτερότητες, οι 
οποίες προκύπτουν από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τη σχετική ορολογία 
(Monzon & Chaves, 2008).  
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Σύμφωνα με την ανάλυση του Lorentzen (2010), ο όρος «τρίτος τομέας» 
(“third sector’) εμφανίζεται για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 στις μελέτες των 
Etzioni και Levitt. O Etzioni στην ανάλυσή του διέκρινε τους μη κερδοσκοπικούς 
φορείς και τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα από τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις. Όπως σημειώνει, συνδυάζουν τα θετικά και των δύο τομέων και 
υπερβαίνουν τις ατέλειες του κάθε τομέα ξεχωριστά. Στη μελέτη του Levitt, το 
ζήτημα προσεγγίζεται από τη σκοπιά της γραφειοκρατίας, είτε αυτή προέρχεται από 
τον δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Στην ανάλυσή του διακρίνει τους φορείς 
του τρίτου τομέα σε νέου και παλαιού τύπου, υπογραμμίζοντας ότι εκείνοι που 
αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του 1970, έχουν αναπτύξει αντίσταση στις κυρίαρχες 
αντιλήψεις, στελεχώνονται από ανθρώπους χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, 
καταλήγοντας πως λόγω των παραπάνω έχουν αναπτύξει ‘αντι-κουλτούρα’  
(Lorentzen, 2010). 
Από την αρχή της εμφάνισης της έννοιας, όπως σημειώθηκε στην ανάλυση 
που προηγήθηκε, ο τρίτος τομέας χαρακτηρίζεται από συνδυασμό χαρακτηριστικών 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα από αντιφατικότητα. Αυτό οδηγεί 
και στις διαμάχες ορισμών που εμφανίστηκαν αργότερα, οι οποίες αφορούν τόσο την 
οριοθέτηση του πεδίου, όσο και την καθιέρωση των κριτηρίων ένταξης ή 
αποκλεισμού από αυτό. 
Τρεις προσεγγίσεις ακολουθούνται, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, για τον 
προσδιορισμό του τρίτου τομέα (Utting, 2015): η θεσμική, η οικονομική και η 
κανονιστική:  
Κατά την πρώτη προσέγγιση, την θεσμική, κύριος στόχος είναι η συγκρότηση 
του τρίτου τομέα  βάσει των νομικών μορφών των οργανώσεων που τον απαρτίζουν, 
καθώς η νομική τους μορφή όπως και το καταστατικό αντικατοπτρίζουν σε 
σημαντικό βαθμό τους στόχους τους κι έτσι μπορεί να διαπιστωθεί αν συνάδουν με 
αυτούς των φορέων του τρίτου τομέα. Βάσει της θεσμικής διάκρισης υπάρχει ένα 
σαφές κριτήριο για την ένταξη των οργανώσεων στον τρίτο τομέα, καθώς στην 
πλειοψηφία των χωρών υπάρχουν διακριτές νομικές μορφές για τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Βέβαια, με βάση την προσέγγιση αυτή, παραβλέπονται 
οργανώσεις που έχουν μη θεσμική ή άτυπη μορφή. Βάσει της οικονομικής 
προσέγγισης, στηρίζεται στο σύστημα ταξινόμησης των Εθνικών Λογαριασμών των 
Ηνωμένων Εθνών. Το εν λόγω σύστημα ταξινόμησης κατατάσσει κάθε μονάδα στον 
δημόσιο τομέα, στον επιχειρηματικό τομέα, στον τρίτο τομέα και στα νοικοκυριά. 
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Κριτήριο κατάταξης το κύριο μερίδιο των συναλλαγών της εκάστοτε μονάδας. Τέλος, 
κατά την κανονιστική προσέγγιση, εξετάζονται οι σκοποί των φορέων και γενικότερα 
εξετάζεται αν εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον, ταξινομώντας τες βάσει του πεδίου 
στο οποίο δραστηριοποιούνται.  
Οι παραπάνω προσεγγίσεις είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν κατ’ 
αποκλειστικότητα ως κριτήρια για  την ένταξη ή μη ων φορέων στον τρίτο τομέα, 
καθώς καθεμία απαιτεί διαφορετικό είδος πληροφόρησης. Ωστόσο προσθέτει μία 
επιπλέον διάσταση στην προσέγγιση του θέματος, καθώς καθιστούν κατανοητό ότι  η 
νομική μορφή του φορέα δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο, με το οποίο ένας 
φορέας εντάσσεται στον τρίτο τομέα, αλλά απαιτείται και επιπλέον μελέτη της 
εσωτερικής λειτουργίας και των αξιών που τον διέπουν (Utting, 2015). 
 2.1.2 Κοινωνική οικονομία  
Μέχρι σήμερα οι ορισμοί που έχουν προταθεί για την κοινωνική οικονομία 
παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ετερογένειας με τις πρακτικές που αναπτύσσονται στο 
εσωτερικό της, οι οποίες είναι πολυποίκιλες (Αδάμ, 2014). Στο πλαίσιο του 
εννοιολογικού προσδιορισμού του όρου της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, 
διακρίνονται τρεις κύριοι τομείς: Η αλληλέγγυα οικονομία, η κοινωνική οικονομία 
και ο μη κερδοσκοπικός τομέας (Αδάμ 2012). 
Σύμφωνα με τους Καβουλάκο και Γριτζά (2015), οι όροι κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία «είναι συχνά μεταξύ τους ισοδύναμοι». Πιο συγκεκριμένα, «η 
κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία αναφέρεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις 
που βασίζονται στις αρχές της αλληλεγγύης και της συμμετοχής και οι οποίες 
παράγουν αγαθά και υπηρεσίες, επιδιώκοντας παράλληλα να ικανοποιούν τόσο 
οικονομικούς όσο και κοινωνικούς στόχους» (I.L.O. 2010).  
Οι όροι της Κοινωνικής Οικονομίας, του τρίτου τομέα αλλά και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης  αρκετές φορές μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικό σκοπό και να 
έχουν άλλο νόημα σε σχέση με το γεωγραφικό τόπο αλλά και τη χρονική στιγμή που 
χρησιμοποιούνται.  
Οι Moulaert και Aileni (2005) στην έρευνά τους πραγματοποιούν μία 
ανασκόπηση στον όρο της «κοινωνικής οικονομίας», όπως αυτός χρησιμοποιήθηκε 
στην Γαλλόφωνη και στην Αγγλοσαξονική ακαδημαϊκή βιβλιογραφία τα τελευταία 
150 χρόνια. Ο λόγος που επιλέγουν μια τόσο μακρά περίοδο έχει να κάνει με το 
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σκοπό της έρευνάς τους, που θέλει να δει τη δυναμική της κοινωνικής οικονομίας και 
πως αυτή συνέβαλε στην διαμόρφωση της κοινωνικής καινοτομίας έως το σήμερα. Η 
οποία Κοινωνική Καινοτομία όπως υποστηρίζουν έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με 
την «Εισαγωγή ξανά της κοινωνικής δικαιοσύνης στην παραγωγή και στη διανομή 
των αγαθών». Καταλήγουν αναφέροντας ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν 
μοναδικό ορισμό της Κοινωνικής Οικονομίας που να ταιριάζει σε όλες τις εκφάνσεις 
της. 
Ένας περιεκτικός ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί για τον όρο της Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι ο ακόλουθος: Η κοινωνική οικονομία αποτελείται από 
όλες εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες που διεξάγονται από συλλογικές 
πρωτοβουλίες και στηρίζονται στις ακόλουθες αρχές (Moulaert, et; al., 2007, Αδάμ, 
2012): 
- Η διοίκησή τους είναι αυτόνομη, αποφασίζουν δηλαδή ανεξάρτητα για τον 
τρόπο λειτουργίας τους. 
- Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στηρίζεται στα δημοκρατικά πρότυπα, βάσει 
των οποίων σε κάθε μέλος αντιστοιχεί μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη 
συνεισφορά του στο κεφάλαιο. 
- Προτεραιότητά του είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών τους, αλλά 
και της ευρύτερης κοινότητας. 
- Στη διαδικασία διανομής των κερδών προβάδισμα έχουν τα μέλη και οι 
εργαζόμενοι έναντι του κεφαλαίου. 
Μια συγκροτημένη προσπάθεια θεωρητικής θεμελίωσης της κοινωνικής 
οικονομίας εντοπίζεται στη μελέτη του Polanyi (2007), σύμφωνα με τον οποίο το 
σφάλμα που διαπράττεται από την κυρίαρχη οικονομική σκέψη σήμερα είναι ότι 
θεωρεί πως όλες οι οικονομίες βασίζονται στην απρόσωπη αγοραία συναλλαγή. Ο 
Polanyi (2007) εξηγεί πως η παραπάνω λογική αντιστοιχεί στις συνθήκες μιας 
συγκεκριμένης ιστορικής εποχής του Δυτικού κόσμου και αναφέρεται αυστηρά στη 
μετατροπή των παραγωγικών συντελεστών σε εμπορεύματα χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη δύο βασικές οικονομικές λειτουργίες: η  αναδιανομή και η αμοιβαιότητα. 
Η πρώτη προϋποθέτει την ύπαρξη μιας κεντρικής αρχής, δηλαδή του Κράτους και 
η δεύτερη προϋποθέτει την ύπαρξη κοινότητας, καθώς κατά τον Polanyi (2007), κάθε 
πλευρά στην οικονομία, όταν λαμβάνει μια παροχή έχει κίνητρο να ανταποκριθεί 
συμμετρικά, προσφέροντας δηλαδή μία αντι-παροχή (Polanyi, 2007). 
Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση της οικονομίας, αποτελείται από τρεις 
τομείς: την αγορά, το κράτος και την κοινότητα, σε καθέναν από τους οποίους 
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συνυπάρχουν όλες οι λειτουργικές αρχές. Ωστόσο μία από τις αρχές αυτές 
αναδεικνύεται ως κυρίαρχη και οι υπόλοιπες δύο υποτάσσονται στην πρώτη, 
υποδεικνύοντας με αυτή τη λειτουργία την ύπαρξη διάδρασης μεταξύ των τριών 
τομέων (Moulaert, et. al., 2007, Αδάμ, 2012).  Στο επίκεντρο της παραπάνω 
διάδρασης μεταξύ της αγοράς, του κράτους και της κοινότητας βρίσκεται η 
κοινωνική οικονομία (Εικόνα 1), θέση που εξηγεί και τη μοναδικότητά της, καθώς 
δεν μπορεί να αναχθεί αποκλειστικά σε κανέναν από τους επιμέρους τομείς (Pestoff, 
2004). 
 
 
Εικόνα 1: Η κοινωνικής οικονομίας και το οικονομικό σύστημα, Pestoff (2004) 
Αναφορικά με την έννοια της αλληλέγγυας οικονομίας, ο όρος κυρίως συνδέθηκε με 
την εμπειρία των ριζοσπαστικών κινημάτων στη Λατινική Αμερική, σταδιακά όμως 
καθιερώθηκε και στην Ευρώπη, ενώ μετά την κρίση του 2008 άρχισε να 
χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα (Αδάμ, 2012). 
Ο όρος «αλληλέγγυα οικονομία» χρησιμοποιείται για την περιγραφή 
δραστηριοτήτων με στόχευση οικονομική, αφενός, διότι επιχειρούν να 
δημιουργήσουν οικονομικές σχέσεις με βάση την αμοιβαιότητα και πολιτική, 
Κοινωνική 
Οικονομία 
Ανταλλαγή Αμοιβαιότητα 
Αναδιανομή 
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Επίσημη Ανεπίσημη 
Μη  
κερδοσκοπική 
 
κερδοσκοπική 
Κερδοσκοπική 
  
κερδοσκοπική Δημόσια 
  
κερδοσκοπική 
Ιδιωτική 
 
κερδοσκοπική 
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αφετέρου, διότι επιχειρούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν αυτόνομους 
δημόσιους χώρους όπου συζητούνται οι σκοποί και τα μέσα τους (Αδάμ, 2014). 
Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των πρακτικών που αναδύθηκαν εντός των 
ριζοσπαστικών κινημάτων της Λατινικής Αμερικής και των εδραιωμένων 
παραδειγμάτων συνεταιρισμών στην Ευρώπη είχαν ως αποτέλεσμα τα τελευταία 
χρόνια οι όροι «κοινωνική» και «αλληλέγγυα» οικονομία να χρησιμοποιούνται συχνά 
μαζί ή εναλλάξ χωρίς να σηματοδοτούν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (Αδαμ, 
2012; Αδάμ, 2014). 
Σχετικά με τη χρήση και διάδοση του όρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
Νόμο 4430/2016 (§2.1), «Ως ‘Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία’ ορίζεται το 
σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μια εναλλακτική μορφή 
οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, 
βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της 
συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον». 
 2.2  Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα  
Η ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία 
(Κ.ΑΛ.Ο) στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισμένη, διότι ο τρίτος τομέας δεν είχε 
αναπτυχθεί ιδιαίτερα έως την και την εμφάνιση της κρίσης του 2008 (Ziomas, et.al., 
2001). Την τελευταία δεκαετία, ωστόσο η ανάπτυξη εγχειρημάτων κοινωνικής 
αλληλεγγύης σταδιακά άρχισε να συγκεντρώνει ερευνητικό ενδιαφέρον 
(Ketsetzopoulou, 2010; Nasioulas, 2011; Nasioulas; 2012; Nasioulas & Mavroeidis, 
2013; Νικολόπουλος & Καπογιάννης 2014 ). 
Λόγω του ότι η έννοια της Κ.ΑΛ.Ο. είναι σχετικά νέα για την Ελλάδα, η 
έρευνα που έχει διεξαχθεί, όπως ήδη σημειώθηκε, είναι περιορισμένη. Μάλιστα το 
σημαντικότερο κομμάτι της έρευνας σχετικά με την ευρύτερη έννοια της κοινωνικής 
οικονομίας έχει κατά κύριο λόγο επικεντρωθεί στους αγροτικούς και γεωργικούς 
συνεταιρισμούς της χώρας (Κιουπκιόλης, 2014). 
Ο ορισμός της Κ.ΑΛ.Ο μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως των ιδιαίτερων 
δεδομένων που επικρατούν από χώρα σε χώρα, αλλά για την περίπτωση της Ελλάδας  
επικρατεί η ευρεία αντίληψη του όρου, όπως παρουσιάστηκε και παραπάνω, 
σύμφωνα με την οποία στην κοινωνική οικονομία περιλαμβάνονται φορείς, η 
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δραστηριότητα των οποίων συγκλίνει με τις ακόλουθες αρχές (Varvarousis & Kailis, 
2017): 
- Έχουν έναν ξεκάθαρο κοινωνικό σκοπό 
- Συμμετέχουν στην οικονομική ή / και επιχειρηματική δραστηριότητα της 
χώρας 
- Βασίζουν τη λειτουργία τους στη συλλογική δράση 
- Είναι αυτόνομοι και έχουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων 
- Διανέμουν μέρος των κερδών τους στους εργαζομένους τους ή / και 
διοχετεύουν τα κέρδη τους σε κοινωνικούς στόχους, αντί να τα διανείμουν 
στα εμπλεκόμενα μέρη ως επιστροφή της επένδυσης τους. 
 
Πριν το 2000 ο τομέας Κ.ΑΛ.Ο στη χώρα ήταν εξαιρετικά μικρός και 
περιοριζόταν στο συνεταιριστικό κίνημα και παρέμεινε έτσι έως και το 2011 
(European Commission, 2014). Από το 2010 κι έπειτα σημειώνεται ανάπτυξη στον 
τομέα Κ.ΑΛ.Ο. ως αποτέλεσμα των αντίξοων οικονομικών συνθηκών που 
επικρατούν στην Ελλάδα. Τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, η ακμάζουσα 
ανασφάλιστη εργασία, οι περικοπές των δημοσίων δαπανών και ταυτόχρονα η 
εμφάνιση κινημάτων που προωθούσαν την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης 
αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των πρώτων φορέων 
Κ.ΑΛ.Ο. (Nasioulas, 2012; Nasioulas & Mavroeidis , 2013). Επιπλέον, οι ολοένα 
αυξανόμενες αποτυχίες που παρουσίαζαν παραδοσιακά μοντέλα επιχειρηματικότητας 
δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων μοντέλων που βασίζονται 
στις αρχές της Κ.ΑΛ.Ο. (Κιουπκιόλης, 2014). 
Στην ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα μετά το 2010 συνέβαλε και η θέσπιση 
σχετικής νομοθεσίας. Με το Νόμο 4019/2011 παρασχέθηκαν θεσμικά εργαλεία, τα 
οποία επέτρεψαν σε άτυπες συλλογικότητες, καθώς και σε άλλες ομάδες ατόμων να 
μπορούν πλέον να αποκτούν επίσημη μορφή, δημιουργώντας φορείς Κ.ΑΛ.Ο.. 
Πρόσφατα το Νόμο 4019/2011 διαδέχθηκε ο Νόμος 4430/2016, ώστε να 
συμπληρώσει το υφιστάμενο πλαίσιο και να συμπληρώσει ελλείψεις, καθώς και να 
διευκρινίσει ασάφειες του προηγούμενου νόμου (Ν. 4019/2011; Ν. 4430/2016). 
Παρόλα αυτά, ο τομέας στην Ελλάδα παραμένει μικρός συγκριτικά με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. (European Commission, 2014). 
Τέλος, χρήσιμα για την κατανόηση του βαθμού ανάπτυξης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 
στην Ελλάδα είναι και τα συμπεράσματα της Έκθεσης για την Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία (British Council, 2017), όπως και τα αποτελέσματα της 
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ετήσιας Κ.ΑΛ.Ο. της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(2017).  
Σύμφωνα με την πρώτη,  ο τομέας της Κ.ΑΛ.Ο. στην χώρα παρουσιάζει έντονη 
δυναμική και αποτελείται από πολυάριθμους νεοϊδρυθέντες φορείς, οι οποίοι 
ποικίλλουν τόσο ως προς τη μορφή τους, όσο και ως προς τους κοινωνικούς τους 
στόχους, καθώς και τους τομείς δραστηριότητάς τους. Παρόλο που οι παραπάνω 
φορείς παρουσιάζουν ομοιότητες, εμφανίζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις 
προτεραιότητές τους τρόπους δικτύωσής τους, αλλά και τα αναπτυξιακά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν. Κοινό χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 
βρέθηκε ότι είναι το μέγεθος τους, καθώς σημειώνεται ότι κατά κύριο λόγο είναι 
σχετικά μικροί και νεοσυσταθέντες και αυτή τη χρονική στιγμή προσπαθούν οι 
περισσότεροι να ανταπεξέλθουν στις παρούσες οικονομικές συνθήκες και να 
αναπτυχθούν. Μάλιστα για την ανάπτυξή τους, στην Έκθεση σημειώνεται ότι 
καταγράφηκε ισχυρή πεποίθησή τους να επεκταθούν σημαντικά στο μέλλον, παρά τις 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες (British Council, 2017). 
Σχετικά με την ετήσια Έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (2017), τα βασικότερα ευρήματά της συνοψίζονται ως 
εξής: 
Το τοπίο των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. είναι κατακερματισμένο και αποτελείται από 
διαφορετικά είδη φορέων, οι οποίοι λειτουργούν με διαφορετικά κίνητρα και τρόπους 
λειτουργίας. Επιπλέον, ο τομέας Κ.ΑΛ.Ο. ενισχύεται συχνά από τα κοινωνικά 
κινήματα του 2008 - 2011, ενώ οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. καλούνται να αντιμετωπίσουν 
πληθώρα εσωτερικών και λειτουργικών προκλήσεων, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης συγκρούσεων. Ακόμα, η Έκθεση 
εντοπίζει μία σειρά εξωτερικών παραγόντων σε μακρό-επίπεδο, οι οποίο είναι δυνατό 
να βοηθήσουν ή να εμποδίσουν τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Στους παράγοντες αυτούς 
συμπεριλαμβάνονται τυχόν κυβερνητικά μέτρα που επηρεάζουν τη δραστηριότητά 
τους, την ευκολία πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, και της ευρύτερης 
έλλειψης κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την Κ.ΑΛ.Ο. Επιπλέον, ένα βασικό 
στοιχείο της Έκθεσης είναι η καταγραφή της πεποίθησης ότι η Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα 
αναμένεται να αναπτυχθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς πιστεύεται ότι μπορεί να 
αντιμετωπίσει την ανεργία και την αποτυχία των παραδοσιακών επιχειρηματικών 
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μοντέλων και επιπλέον να ενισχύσει τους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς 
και με άλλα ισχυρά κοινωνικά κινήματα. Τέλος, στην Έκθεσης για την Κοινωνική 
Αλληλέγγυα Οικονομία (2017) σημειώνεται ότι εν δυνάμει τομείς επέκτασης για την 
Κ.ΑΛ.Ο. δύνανται να αποτελέσει ο τουρισμός, η παραγωγή ενέργειας, η διαχείριση 
αποβλήτων, καθώς και οι κοινωνικές υπηρεσίες. 
 2.3  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
Με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) νοείται μία 
πληθώρα τεχνολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς. Οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να είναι απλές όπως η χρήση του κινητού 
τηλεφώνου για επικοινωνία ή ποιο σύνθετες όπως είναι οι τεχνολογίες υπολογιστικού 
νέφους για την αποθήκευση αρχείων. Το ποιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσει ο κάθε 
οργανισμός και σε ποιο βαθμό εξαρτάται από τις ανάγκες του. Δεν είναι απαραίτητο 
να υπάρξει προοδευτική εξέλιξη στη χρήση των τεχνολογιών και μπορεί κάποιος 
οργανισμός να μεταπηδήσει σε ανώτερο επίπεδο χρήσης τεχνολογίας ξεπερνώντας 
προηγούμενα επίπεδα (Tan et all, 2010).  
Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγαθών 
και άλλες που εστιάζουν στις υπηρεσίες. Από μόνο του το αποτέλεσμα της 
παραγωγής δεν μπορεί να έχει τις ίδιες ανάγκες στη χρήση της τεχνολογίας. Να 
σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των υπηρεσιών ο 
τομέας της παραγωγής έχει συνδεθεί άμεσα με αυτόν των υπηρεσιών καθώς δεν 
υπάρχει προϊόν που να μην συνδέετε με κάποια υπηρεσία μέχρι να φτάσει στον 
τελικό καταναλωτή. 
Σύμφωνα με τον (Rogers, 1995) η υιοθέτηση Τ.Π.Ε. από τις επιχειρήσεις 
σημαίνει ότι έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιούν Τ.Π.Ε. για να επικοινωνούν και να 
διεξάγουν επιχειρηματικές συναλλαγές με τους ενδιαφερόμενους. Η απόρριψη 
συνεπάγεται την απόφασή να μην υιοθετήσουν τις Τ.Π.Ε. στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες τους. Όποια και αν είναι η απόφασή τους βέβαια επηρεάζει όχι μόνο 
τη λειτουργία του οργανισμού αλλά και τις σχέσεις τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
τα οποία συναλλάσσονται και τέτοια μπορεί να είναι οι προμηθευτές τους, οι πελάτες 
τους και η τοπική κοινωνία. 
Οι (Tan et al., 2010) αναφέρουν διάφορα οφέλη υιοθέτησης των Τ.Π.Ε. από τις 
επιχειρήσεις. Τέτοια είναι η μείωση του επιχειρησιακού κόστους της επικοινωνίας με 
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προμηθευτές και πελάτες, η καλύτερη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων στην 
αλυσίδα αξίας και η στενότερη εργασιακή σχέση. Επίσης εξασφαλίζεται καλύτερη 
πρόσβαση στις διεθνής αγορές και οδηγεί σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η 
πρόσβαση στις πληροφορίες που υπάρχουν στην αγορά οδηγούν σε καλύτερη γνώση 
των αναγκών του καταναλωτή. Τέλος μπορούν να αποτελέσουν ένα καλύτερο 
εργαλείο οργάνωσης και διοίκησης των οργανισμών. Οι (Apulu & Latham 2011) 
προσθέτουν ότι βελτιώνεται η οργανωσιακή του επικοινωνία και αναπτύσσεται 
μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. 
Όσο περισσότερα άτομα κάνουν χρήση του διαδικτύου και των διάφορων 
τεχνολογιών που συνδέονται με αυτό τόσο ποιο αναγκαία θα είναι η χρήση του από 
τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές μαζί τους ισχυρίζονται οι (Lopez-Nicolas & Soto-Acosta,2010).  
Σύμφωνα με τους ίδιους η χρήση των Τ.Π.Ε. από τους οργανισμούς έχει τρεις γενικές 
κατευθύνσεις όταν έχει να κάνει με τα διάφορα κοινά στα οποία απευθύνονται. 
• Τον πληροφοριακό προσανατολισμό ο οποίος ερμηνεύεται ως ένα μονόδρομο 
κανάλι πληροφόρησης προς τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη 
• Τον επικοινωνιακό προσανατολισμό που παρέχει αμφίδρομη ανταλλαγή 
πληροφοριών προς τα διάφορα κοινά 
• Τον προσανατολισμό της συνεχούς ροής πληροφοριών που δίνει τη 
δυνατότητα για αυτοματοποιημένες διεργασίες επικοινωνίας με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
Όλα τα παραπάνω έχουν να κάνουν με μοντέλα επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούσαν οι οργανισμοί για την επαφή με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα 
κοινά. Για χρόνια ακολουθούσαν τις ποιο «παραδοσιακές» μεθόδους οι οποίες είχαν 
διάφορα προβλήματα όπως για παράδειγμα ο χρόνος που χρειαζόταν για την λήψη 
της πληροφορίας από τον οργανισμό. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για 
αυτοματοποιημένες διεργασίες και αρκεί να σκεφτούμε ότι για να μπορέσει 
παλαιότερα να επικοινωνήσει ένας καταναλωτής με έναν φορέα θα έπρεπε να 
συντάξει και να στείλει γραπτή επιστολή. Ο χρόνος που χανόταν για την ολοκλήρωση 
της όλης διαδικασίας ήταν πολύτιμος και μπορεί να επηρέαζε την ίδια τη φύση του 
προβλήματος.  
Η αποτελεσματική χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να μειώσει το κόστος της 
επικοινωνίας και να αυξήσει την δυνατότητα ανταλλαγής χρήσιμων πληροφοριών. 
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Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας καλύτερης συνεργασίας με τους 
πελάτες και τα κοινά στα οποία απευθύνονται (Lopez-Nicolas & Soto-Acosta,2010). 
Στη σημερινή εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν έναν 
εναλλακτικό τρόπο πληροφόρησης και αμφίδρομης επικοινωνίας γίνεται αντιληπτό 
το πλεονέκτημα που δίνει η χρήση των Τ.Π.Ε. και η υιοθέτησή τους από τους 
οργανισμούς.  
Το μοντέλο της αυτοματοποιημένης ροής πληροφορίας αποτυπώνεται και στα 
ρομπότ συνομιλίας (conversational bots) ή (chat bots). Αποτελούν τη νέα τάση 
επικοινωνίας των οργανισμών με τα διάφορα κοινά τους και προσομοιώνουν την 
ανθρώπινη γραπτή συνομιλία instant messaging (IM) με τη χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης. Εμφανίζονται στις διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως τα 
facebookbots και twitterbots και μπορούν να δώσουν απαντήσεις στους διάφορους 
χρήστες που θέτουν τα ερωτήματα. Δεν αποτελούν τη μόνη μορφή 
αυτοματοποιημένης διεργασίας αλλά δείχνουν τη δυνατότητα που μπορούν να 
δώσουν οι Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία των οργανισμών με τα διάφορα κοινά τους. 
 2.4  Η χρήση της τεχνολογίας και παράγοντες που επηρεάζουν 
την υιοθέτησή της  
Τις τελευταίες δεκαετίες, η εμφάνιση του Διαδικτύου επέτρεψε στις επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως μεγέθους, να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τόσο 
στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές, καθώς η χρήση του έχει συνδεθεί με 
χρήσιμα επιχειρηματικά εργαλεία και τακτικές που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, την ηλεκτρονική προβολή και προώθηση, αλλά και την αποδοτικότερη 
οργάνωση των επιχειρήσεων. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι όλες οι οικονομίες, ακόμα 
και οι αναπτυσσόμενες, έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν ταχύτερη και βιώσιμη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, επενδύοντας στον τομέα των Τεχνολογιών της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Kapurubandara & Lawson , 2014, 
Taylor & Murphy, 2016). 
Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σήμερα εξέχοντα ρόλο στον τομέα του εμπορίου και 
των συναλλαγών. Τη στιγμή που ο ανεπτυγμένος κόσμος προχωράει στο 
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές μορφές, ο αναπτυσσόμενος 
κόσμος καταβάλλει προσπάθειες ώστε να συμβαδίζει με την ολοένα ταχύτερα 
μεταβαλλόμενη σύγχρονη τεχνολογία. Συνεπώς στο παγκοσμιοποιημένο και συνεχώς 
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μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων (Barba-Sánchez, et. al., 2007). 
Ιδιαίτερα για τον κλάδο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα στον οποίο 
εντάσσεται και η πλειοψηφία των φορέων Κ.ΑΛ.Ο, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 
είναι δυνατό να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για το σύνολο της οικονομίας στην 
οποία δραστηριοποιούνται (Barba-Sánchez, et. al., 2007). Ειδικότερα, οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις είναι συνιστώσες ζωτικής σημασίας για την οικονομία, βασικό 
πλεονέκτημα των οποίων είναι η ευελιξία τους και γι αυτό τον λόγο πολύ συχνά 
κατέχουν στρατηγικές θέσεις στην οικονομία. 
Στην έρευνα των Lopez-Nicolas & Soto-Acosta (2010) αναγνωρίστηκε επίσης 
η σημασία της χρήσης νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, βρέθηκε 
θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης της τεχνολογίας και της οργανωσιακής 
μάθησης. Η χρήση των ΤΠΕ θεωρήθηκε από τους ερευνητές ως συνδυασμός τριών 
στοιχείων: της χρήσης για λόγους ενημέρωσης, επικοινωνίας, αλλά και εκτέλεσης της 
εργασίας. Τα αποτελέσματα, με βάση δείγμα περίπου 300 ισπανικών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων υποδεικνύουν ότι οι ΤΠΕ που προσανατολίζονται στην 
επικοινωνία και στην εκτέλεση της εργασίας έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις 
διαδικασίες δημιουργίας γνώσης, ενώ η χρήση των ΤΠΕ για ενημέρωση δεν 
επηρεάζει καμία από τις διαδικασίες για τη δημιουργία οργανωσιακής μάθησης 
Σύμφωνα με τη μελέτη της Kapurubandara (2014) σχετικά με το ζήτημα της 
υιοθέτησης των ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες, υπογραμμίζεται αρχικά η 
ύπαρξης διαφοράς σε σχέση με τις αναπτυγμένες. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
των αναπτυσσόμενων χωρών ακολουθούν με βραδύτερους ρυθμούς τις τεχνολογικές 
εξελίξεις εξαιτίας εμποδίων που προκύπτουν λόγω του επιπέδου ανάπτυξης των 
χωρών που δραστηριοποιούνται. Η έρευνά της πραγματοποιήθηκε στη Σρι Λάνκα και 
το κύριο εύρημά της σχετικά με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών είναι η ελλιπής 
ενημέρωση. Ειδικότερα, παρόλο που η Kapurubandara (2014) κατέγραψε ότι οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν σε θεωρητικό επίπεδο ότι η αγορά 
εξελίσσεται σε ολοένα και πιο δυναμική και ανταγωνιστική και πως η επιβίωση σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί τη χρήση της τεχνολογία. Ωστόσο εντόπισε 
καθυστέρηση στην αφομοίωση των ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
αδράνεια ως προς τον σχεδιασμό συγκεκριμένης στρατηγικής, λόγω κυρίως τις 
πεποίθησης ότι οι εξελίξεις αυτές δεν αφορούν το άμεσο μέλλον. 
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Στην έρευνα των Tarute & Gatautis (2014) η έρευνα εμβάθυνε ακόμα 
περισσότερο καθώς βρέθηκε ότι η εισαγωγή τεχνολογίας από μόνη της δεν είναι τόσο 
σημαντική, όσο τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τα οποία επιφέρει στην 
επιχείρηση. Καθώς οι ΤΠΕ  υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις επέρχεται βελτίωση 
της εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να 
ενδυναμώνονται τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων και να βελτιστοποιούνται οι 
οργανωτικές τους διαδικασίες. 
Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι παρά την πρόοδο 
της τεχνολογίας και την απορρόφηση των νέων εξελίξεων από οργανισμούς μεγάλου 
μεγέθους, αντίστοιχο βαθμός υιοθέτησης δεν είναι εμφανής στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (Lucchetti & Sterlacchini, 2004; Harindranath, et. al., 2008; Taylor & 
Murphy, 2016). Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι οι μικρότερες σε μέγεθος 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές και μοναδικές προκλήσεις όσον αφορά την 
υιοθέτηση των ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μεταξύ των ερευνητικών 
μελετών που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το θέμα, το ερευνητικό ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται γύρω από τις προκλήσεις αυτές και ειδικότερα εστιάζεται στον 
εντοπισμό των παραγόντων εκείνων που διευκολύνουν ή αναστέλλουν την εισαγωγή 
και χρήση νέων τεχνολογιών. 
 2.5  Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση τεχνολογιών από 
τις επιχειρήσεις  
Όπως συζητήθηκε στην ενότητα 2.3., η σχετιζόμενη με την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών βιβλιογραφία εστιάζει κατά κύριο λόγο στους παράγοντες που 
επεξηγούν τον διαφορετικό βαθμό εισαγωγής και χρήσης της τεχνολογίας μεταξύ 
επιχειρήσεων, κλάδων, καθώς και γεωγραφικών περιοχών ή χωρών (Haller & 
Siedschlag, 2011).  
Στην αναζήτηση των μεταβλητών που επηρεάζουν την υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. οι 
(Alam & Noor, 2009) ξεχωρίζουν πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές.  
1) Tα οφέλη που αντιλαμβάνονται οι οργανισμοί. Όσο περισσότερα οφέλη 
αντιλαμβάνονται ότι έχουν από την χρήση των Τ.Π.Ε. τόσο ποιο πολύ θα 
τείνουν να τις χρησιμοποιούν  
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2) Το αντιληπτό κόστος της υιοθέτησης των Τ.Π.Ε. Η μεταβλητή αυτή 
λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το κόστος 
των Τ.Π.Ε. τόσο λιγότερη θα είναι η χρήση τους από τους οργανισμούς.  
3) Τη γνώση των Τ.Π.Ε. και τις δεξιότητες που έχουν οι εργαζόμενοι στις 
επιχειρήσεις. Σημαντικό δεν είναι μόνο να εισάγουμε μια τεχνολογία σε έναν 
οργασμό. Σε περίπτωση που δεν την γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, οι διευθυντές 
ή οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν θα την υιοθετήσουν κιόλας. 
4) Την πίεση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η κάθε επιχείρηση επηρεάζεται 
από παράγοντες στους οποίους δεν μπορεί να έχει καμία επίδραση. Τέτοιο 
είναι οι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα οι 
υπόλοιποι οργανισμοί του οικοσυστήματος οι οποίοι κάνοντας χρήση των 
Τ.Π.Ε. αναγκάζουν τον οργανισμό να ακολουθήσει και αυτός και να 
υιοθετήσει ανάλογες τεχνολογίες.   
5) Την υποστήριξη από το κράτος. Το κράτος είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
του οικονομικού κυκλώματος που βρίσκεται ανάμεσα στις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές. Όσο περισσότερο προωθεί και υποστηρίζει την χρήση των 
Τ.Π.Ε. τόσο περισσότερο θα ακολουθούν και οι διάφοροι οργανισμοί.  
 
Σε κάποιους από αυτά συμφωνεί και ο Consoli (2012), σύμφωνα με τον οποίο, οι 
προσδιοριστικοί παράγοντες χρήσης της τεχνολογίας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 
πέντε κατηγορίες και ειδικότερα στους μεμονωμένους παράγοντες, τους 
οργανωσιακούς, τους περιβαλλοντικούς, τους τεχνολογικούς και τους οικονομικούς. 
Οι οργανωσιακοί παράγοντες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, 
όπως το μέγεθός τους, το καθεστώς ιδιοκτησίας, η νομική τους μορφή, αλλά και η 
εσωτερική οργάνωσή τους (Hollenstein, 2004; Lee & Xia, 2006). Οι παράγοντες τους 
περιβάλλοντος περιλαμβάνουν την ένταση του ανταγωνισμού, τις κρατικές πολιτικές 
που επηρεάζουν την επιχείρησης, αλλά και τα χαρακτηριστικά των πελατών 
(Hollenstein, 2004, Haller & Siedschlag, 2011). Οι οικονομικοί παράγοντες 
σχετίζονται με στοιχεία που σχετίζονται με τα κόστη της επιχείρησης και η 
τεχνολογικοί με την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή της, τόσο σε επίπεδο 
εγκαταστάσεων, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Τέλος, οι μεμονωμένοι 
παράγοντες αφορούν επιχειρηματικές συμπεριφορές που υιοθετούνται από κάθε 
επιχείρηση, αλλά και προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, όπως η ηλικία, 
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οι δεξιότητές του, η δέσμευσή του προς την επιχείρηση, αλλά και η επιχειρηματική 
του ηθική (Moriones & Lera-Lopez, 2007). 
Το μέγεθος της επιχείρησης είναι ένας από τους κύριους παράγοντες 
χρησιμοποιείται από την εμπειρική έρευνα για να μελετηθεί το ζήτημα της 
υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, αν και τα εμπειρικά στοιχεία δεν οδηγούν σε μία σαφή 
σχέση μεταξύ του μεγέθους επιχείρησης και της υιοθέτησης ΤΠΕ. Μερικές μελέτες 
βρίσκουν θετική συσχέτιση (Fabiani, Schivardi & Trento, 2005; Moriones & Lera-
López, 2007), ενώ δεν ταυτοποιούν την ύπραξη κάποιας σχέσης μεταξύ των δύο 
(Standing, Lin & Burn, 2005, Hollenstein & Woerter, 2008). 
Επίσης, αρκετές μελέτες συνδέουν την ένταση του ανταγωνισμού με την 
εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας (Kowtha & Choon, 2001; Hollenstein, 2004), 
ενώ άλλες εντοπίζουν συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης συγκεκριμένα σε διεθνή 
ανταγωνισμό και  χρήσης της τεχνολογίας (Hollenstein, 2004; Moriones & Lera-
López, 2007; Giunta & Trivieri, 2007; Haller & Siedschlag, 2011).  
Στη μελέτη των (Khong Sin Tan et. all. 2010) διερευνήθηκε η επίδραση των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την 
υιοθέτηση ΤΠΕ στη Μαλαισία, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα της χρήσης 
της τεχνολογίας, τα αντίστοιχα εμπόδια και την σχετική πρόθεσή τους να εισάγουν 
την τεχνολογία στην λειτουργία τους. Το σημαντικό εύρημα στη συγκεκριμένη 
μελέτη είναι η διαφορά που εντοπίστηκε μεταξύ βιοτεχνικών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών. Ειδικότερα και 
στους δύο κλάδους δραστηριότητας υπήρχε θετική πρόθεση σχετικά με την εισαγωγή 
και χρήση ΤΠΕ, με τη διαφορά ότι στον κλάδο των υπηρεσιών η πρόθεσή τους 
βρέθηκε πιο ισχυρή. 
Όλες οι οικονομικές μονάδες παραγωγής και κατανάλωσης δεν λειτουργούν μέσα 
σε κενό. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται ασκεί μία επίδραση 
συνεχή και έντονη. Οι (Kapurubandara, M & Lawson, R. 2006) (Tarute, A & 
Gatautis, R. 2014) δίνουν ιδιαίτερο βάρος για την υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. στο 
περιβάλλον του οργανισμού τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Με βασική 
διαφοροποίηση το ότι στο εσωτερικό περιβάλλον υπάρχουν παράγοντες τους οποίους 
μπορεί να επηρεάσει η επιχείρηση. Αντίθετα στο εξωτερικό περιβάλλον υπάρχουν 
παράγοντες ανεξέλεγκτοι από τις επιχειρήσεις. Τέτοιοι είναι οι πολιτικοί, οι 
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οικονομικοί, οι κοινωνιολογικοί και οι πολιτισμικοί. Οι πολιτισμικοί παράγοντες 
αναλύθηκαν σε βάθος από τους (Erumban & de Jong, 2006) για να ερμηνεύσουν τη 
διαφορετικότητα που υπάρχει ανάμεσα σε διάφορες χώρες στο βαθμό υιοθέτησης των 
Τ.Π.Ε. Αποδεικνύουν ότι όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τις έξι διαστάσεις του 
(Hofstede, 1984) συνδέονται στενά με το βαθμό υιοθέτησης από την κάθε χώρα.  
Οι (Tan et all, 2010) αναφέρουν ορισμένες από τις προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Τέτοιες είναι το υψηλό κόστος αγοράς του 
εξοπλισμού Τ.Π.Ε. και συντήρησής του. Η έλλειψη κεφαλαίων για την πρόσληψη 
εργαζομένων που θα μπορούν να εγκαθιστούν και να διαχειρίζονται σωστά τις Τ.Π.Ε. 
Η μεγάλη διαφορά  μεταξύ του κόστους επένδυσης για τις Τ.Π.Ε. και της απόδοσης 
της επένδυσης. Η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού για την εφαρμογή και 
διατήρηση των συστημάτων Τ.Π.Ε. ιδιαίτερα όταν αυτές περιλαμβάνουν περίπλοκα 
συστήματα. Και τέλος η έλλειψη υποδομής για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να 
λειτουργήσουν οι Τ.Π.Ε. 
Η έρευνα των (Giotopoulos et.all. 2017) επικεντρώνεται στον προσδιορισμό 
καθοριστικών παραγόντων της υιοθέτησης των ΤΠΕ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα σε δείγμα 3500 επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο των 
τεχνολογικών ικανοτήτων των εν λόγω επιχειρήσεων, αλλά και στο ίδιο το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, όπως επίσης και στην εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων. Ο βαθμός 
υιοθέτησης των ΤΠΕ μετρήθηκε με πέντε δείκτες που αναφέρονται στις προθέσεις 
των εταιρειών όσον αφορά την υλοποίηση των ΤΠΕ, τις υποδομές τους, στο βαθμό 
ενσωμάτωσης του διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις ηλεκτρονικές 
προμήθειες. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καινοτομία, οι 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και οι συνεργασίες, οι μορφωμένοι και 
εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, η αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων και οι ηγέτες με 
όραμα αυξάνουν την πιθανότητα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από το σύνολο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο δεν παρέχονται συγκεκριμένα 
στοιχεία σχετικά με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, ώστε να εξαχθούν 
συμπεράσματα σχετικά με του φορείς Κ.ΑΛ.Ο και τη χρήση της τεχνολογίας στη 
χώρα. 
Σχετική έρευνα για τους εν λόγω φορείς έχει πραγματοποιηθεί από τους Bruque 
και Moyano (2007), οι οποίοι μελετώντας συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ερεύνησαν 
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το ζήτημα της υιοθέτησης της τεχνολογίας Για το σκοπό της έρευνας οι Bruque και 
Moyano (2007) κατέγραψαν τις απόψεις επιχειρηματιών και διευθυντικών στελεχών 
κοινωνικών επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου που εφάρμοσαν τεχνολογικές αλλαγές 
τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσματά της μελέτης τους υποδεικνύουν την ύπαρξη 
διάφορων εσωτερικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση έγκρισης της 
τεχνολογικής αλλαγής, αφενός, και τη διαδικασία εφαρμογής της αλλαγής, αφετέρου. 
Μεταξύ αυτών των παραγόντων εκείνοι που βρέθηκε να έχουν την περισσότερο 
θετική επίδραση είναι τα συστήματα κοινωνικοποίησης των εργαζομένων, η 
εναλλαγή θέσεων εργασίας του προσωπικού, η ταυτόχρονη εφαρμογή της 
τεχνολογικής μεταρρύθμισης με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και το επίπεδο 
του επαγγελματισμού για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Εντοπίστηκαν επίσης και οι 
ανασταλτικοί παράγοντες της υιοθέτηση και εφαρμογής ΤΠΕ από τους Bruque και 
Movano (2007) και συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις στην ιεραρχία και στις δομές 
εξουσίας της επιχείρησης, καθώς και η απουσία ειδικευμένου προσωπικού. 
Βάσει των παραπάνω συνάγεται ότι η έρευνα σχετικά με την υιοθέτηση της 
τεχνολογίας από φορείς Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα είναι σε πρώιμο στάδιο. Για τον λόγο 
αυτό στο δεύτερο μέρος του παρόντος πονήματος επιδιώκεται, μέσω της σχετικής 
έρευνας, ο εμπλουτισμός της βιβλιογραφίας με τα ευρήματα που θα προκύψουν, όσον 
αφορά συγκεκριμένα τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Συνεπώς η Ελλάδα επιλέχθηκε ως μία οικονομία στην οποία η βιβλιογραφία σχετικά 
με τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο είναι περιορισμένη και ακόμα περισσότερο, το ζήτημα της 
χρήσης της τεχνολογίας από τους φορείς αυτούς έχει ερευνηθεί ελάχιστα 
 2.6  Επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο και υιοθέτηση των ΤΠΕ 
Η βιβλιογραφία που σχετίζεται με την υιοθέτηση της τεχνολογίας από 
επιχειρήσεις της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας επικεντρώνεται κατά κύριο 
λόγο σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Estapé - Dubreuil & Torreguitart – Mirada, 
2014, Montegut – Salla, et. all., 2013, Burke & Sewake, 2014). 
Κατά τους Estapé - Dubreuil & Torreguitart – Mirada (2014), οι οποίοι στην 
έρευνά τους ανέλυσαν την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στην Ισπανία, 
βρέθηκε ότι παρόλο που η υιοθέτηση των ΤΠΕ είναι ολοένα και περισσότερο 
παρούσα σε όλους τους τομείς της αποκαλούμενης Κοινωνίας της Πληροφορίας, η 
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αντίληψη του τρόπου και των αιτίων που οδηγούν στην αποτελεσματική υιοθέτηση 
των ΤΠΕ είναι σημαντική για την απόδοση τόσο της κοινωνικής οικονομίας συνολικά 
όσο και των οργανώσεών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιό της.  
Το δείγμα των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που αναλύθηκαν από 
τους Estapé - Dubreuil & Torreguitart – Mirada (2014) βρέθηκε ότι βρίσκεται σε μια 
καλή θέση όσον αφορά στην υιοθέτηση των ΤΠΕ σε σχέση με το συνολικό 
επιχειρηματικό πλαίσιο της Ισπανίας. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν επίσης ελάχιστες 
διαφορές όσον αφορά την υιοθέτηση των ΤΠΕ αναφορικά με το μέγεθος ή το 
γεωγραφικό πεδίο των επιχειρήσεων. 
Από τη μελέτη των Estapé - Dubreuil & Torreguitart – Mirada (2014) 
προκύπτει ότι η υιοθέτηση των ΤΠΕ αποτελεί προτεραιότητα πολλών επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας, διότι τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα επίπεδο 
υποδομών ΤΠΕ, καθώς και παρουσία στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, η υιοθέτηση των 
ΤΠΕ θεωρείται ευκαιρία για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος 
στις αγορές, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι επίσης μια ευκαιρία 
βελτίωσης της εσωτερικής τους διαχείρισης, εάν εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες 
ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών τους διαδικασιών. 
Για τις υπό μελέτη συνεταιριστικές οργανώσεις ως φορείς που ανήκουν στην 
Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, οι Estapé - Dubreuil & Torreguitart – Mirada 
(2014) επιβεβαιώνουν ότι η υιοθέτηση των ΤΠΕ υπήρξε προτεραιότητα τόσο τα 
τελευταία χρόνια όσο και σήμερα, καθώς καταγράφηκε υψηλό επίπεδο υποδομών 
ΤΠΕ στις επιχειρήσεις του δείγματος, υψηλό επίπεδο παρουσίας των επιχειρήσεων 
της κοινωνικής οικονομίας στο διαδίκτυο και αξιοσημείωτη προσπάθεια από τις εν 
λόγω επιχειρήσεις για κατάρτιση των εταίρων και των υπαλλήλων τους στις ΤΠΕ.  
Ένα επιπλέον εύρημα για τον κλάδο των συνεταιριστικών οργανώσεων είναι 
σχετικό με τις εταιρικές ιστοσελίδες, οι οποίες στη συγκεκριμένη έρευνα 
διαπιστώθηκε ότι θεωρούνται ευκαιρία για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Ο 
δικτυακός τόπος θεωρείται επίσης από τις επιχειρήσεις ως στρατηγικό εργαλείο για 
να γίνουν περισσότερο γνωστές στην αγορά. Είναι όμως επίσης μια ευκαιρία να 
ενισχυθεί περαιτέρω η απόδοση τους, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα επέκτασης των 
δυνατοτήτων τους για ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Ωστόσο, οι Estapé - Dubreuil & Torreguitart – Mirada (2014) διαπίστωσαν 
και διαφορές όσον αφορά τις πιο εξελιγμένες χρήσεις των ΤΠΕ από τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος των 
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οργανώσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην έκταση των ηλεκτρονικών 
ανταλλαγών δεδομένων, αλλά και των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ειδικότερα, οι 
μικρές επιχειρήσεις βρέθηκαν να χρησιμοποιούν πιο εντατικά τις ΤΠΕ και το 
αποτέλεσμα αυτό είναι παρόμοιο με τα ευρήματα που αναφέρθηκαν από τους 
Hollenstein (2004) και Haller & Siedschlag (2011). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
αντίθετα, βρέθηκε ότι επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών για 
προϊόντα και υπηρεσίες, που σημαίνει ότι βρίσκονται σε ένα κατώτερο στάδιο όσον 
αφορά την υιοθέτηση των ΤΠΕ σε σχέση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Συνεπώς 
βρέθηκε ότι στις συνεταιριστικές οργανώσεις το μέγεθος είναι μη σχετικό με το 
επίπεδο ένταξης των ΤΠΕ στην λειτουργία τους. 
Αν και το μέγεθος των συνεταιριστικών οργανώσεων δεν βρέθηκε σχετικό με 
το επίπεδο υιοθέτησης των ΤΠΕ, οι Estapé - Dubreuil & Torreguitart – Mirada (2014) 
διαπίστωσαν ότι οι εξαγωγικές δραστηριότητες έχουν σημαντική θετική επίδραση, 
καθώς καταγράφηκε εντατικότερη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε οργανώσεις με 
διεθνείς δραστηριότητες. 
Σε αντίστοιχη έρευνα των Montegut – Salla, et. al., (2013), πραγματοποιήθηκε 
μελέτη 49 γεωργικών συνεταιρισμών και πάλι από την Ισπανία, η οποία αποσκοπεί 
στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της χρήσης του Διαδικτύου και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου από αγροτικούς συνεταιρισμούς και στην ταυτοποίηση των 
παραγόντων που οδηγούν σε υιοθέτηση των ΤΠΕ. Τα ευρήματα των Montegut – 
Salla, et al., (2013) υπογραμμίζουν ότι η κύρια δραστηριότητα των συνεταιριστικών 
οργανώσεων και η ύπαρξη δικτυακού τόπου, είναι σαφώς σημαντικές παράμετροι 
όσον αφορά την έκταση της υιοθέτησης και εκμετάλλευσης των ΤΠΕ από τους 
συνεταιρισμούς. 
Οι  Montegut – Salla, et al., (2013) επισημαίνουν ότι ο τομέας παρουσιάζει 
υψηλό επίπεδο τεχνολογικής υιοθέτησης, κυρίως σε επίπεδο εξοπλισμού σχετικού με 
το management και τη λογιστική διαχείριση των συνεταιρισμών. Ομοίως, σχεδόν 
όλοι οι συνεταιρισμοί έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο, κυρίως για χρήση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών, 
αλλά και για την αναζήτηση πληροφοριών. Ωστόσο, παρά την καταγραφή 
υψηλότερου επιπέδου υιοθέτησης των ΤΠΕ σε σχέση με άλλους τομείς, ο αριθμός 
των συνεταιρισμών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αγορά και πώληση 
εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός συνεταιρισμών 
βρέθηκε ότι έχει τη δική του τοποθεσία Web, αλλά ο σκοπός της περιορίζεται στην 
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παρουσίαση της εταιρικής εικόνας και των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού, 
παρέχοντας γενικές πληροφορίες για τον συνεταιρισμό, ενώ η ενημέρωση της δεν 
γίνεται με συστηματικό τρόπο. Συνεπώς, η ενεργή παρουσία των συνεταιρισμών στο 
Διαδίκτυο εξακολουθεί να μην είναι πολύ υψηλή, αν και η διοίκηση των 
συνεταιρισμών έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του, καθώς καταγράφηκε ότι 
γνωρίζουν και πιστεύουν πως το Διαδίκτυο μπορεί να ανοίξει νέες αγορές και να 
αυξήσει τον αριθμό των παραγγελιών τους. 
Από την άλλη, οι Montegut – Salla, et al., (2013) κατέγραψαν και το κύριο 
εμπόδιο για την υιοθέτηση των ΤΠΕ σε ότι αφορά την παρουσία τους στο Διαδίκτυο, 
το οποίο είναι η έλλειψη προσωπικού που θα επικεντρωθεί στην άσκηση 
ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η ανάγκη ανάληψης δράσης είναι 
σαφής, τόσο από τη διοίκηση όσο και από τις ενώσεις του κλάδου, για την έναρξη 
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών με στόχο τη μείωση αυτής της ανεπάρκειας. 
Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης τους, οι Montegut – Salla, et al., (2013) 
διαπίστωσαν ότι η θέση των συνεταιρισμών όσον αφορά τις ΤΠΕ σχετίζεται με τον 
τομέα δραστηριοποίησής τους, καθώς για παράδειγμα βρέθηκε ότι οι συνεταιρισμοί 
του κλάδου του ελαιόλαδου παρουσιάζουν εντονότερο ενδιαφέρον και 
προσανατολισμό στις ηλεκτρονικές αγορές κι αυτό αντανακλώνταν και στις 
ιστοσελίδες τους. 
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του επιπέδου του 
εξοπλισμού σε ΤΠΕ και του επιπέδου χρήσης τους. Πιο συγκεκριμένα, εάν η 
διοίκηση του συνεταιρισμού και η μέθοδος που χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή των 
πωλήσεων, βασίζονται σε εξελιγμένα εξοπλισμό υπολογιστών, σε καλή ευρυζωνική 
σύνδεση και σε μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική παρουσίας του συνεταιρισμού 
στο Διαδίκτυο, η χρήση των ΤΠΕ θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί.  
Η πρόκληση για τις συνεταιριστικές οργανώσεις είναι να γνωρίζουν πώς να 
προσδιορίσουν και να δομήσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να προσαρμόσουν σε αυτές την κατάλληλη τεχνολογία. Παρόλο που η 
τεχνολογία που επιτρέπει την αγορά και πώληση μέσω του Διαδικτύου είναι 
προσβάσιμη, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, θα πρέπει 
να ξεκινήσουν με το σχεδιασμό μιας ευρύτερης επιχειρηματικής στρατηγικής στο 
επίκεντρο της οποίας θα βρίσκονται οι ΤΠΕ.  
Σύμφωνα με τους Burke & Sewake (2014), οι μικρές επιχειρήσεις στο σύνολό 
τους έχουν παρουσιάσει την αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής 
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και του Διαδικτύου, μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των 
ιστοσελίδων. Το ερώτημα που θέτουν στη δική τους έρευνα είναι κατά πόσο οι μικρές 
αγροτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις εν λόγω τεχνολογίες στον ίδιο βαθμό όπως 
οι υπόλοιπες μικρές επιχειρήσεις. Η χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και 
του Διαδικτύου από μικρές γεωργικές επιχειρήσεις γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη 
με τη γενική ανάπτυξη του Διαδικτύου και την αύξηση της διαθεσιμότητας 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον Warren (2004), σχεδόν το 
ένα τρίτο των γεωργικών επιχειρήσεων που μελετήθηκαν στη δική του έρευνα, είχαν 
υιοθετήσει τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι Muske, Stanforth & Woods 
(2004) αναφέρουν το ίδιο για τις μικρές γεωργικές επιχειρήσεις που μελέτησαν οι 
ίδιοι.  
Βάσει των παραπάνω ερευνών, οι Burke & Sewake (2014), στη μελέτη τους 
παρακολούθησαν καλλιεργητές στη βιομηχανία ανθών της Χαβάης. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι ορισμένοι καλλιεργητές χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαθέτουν επίσης ιστοτόπους και συμμετέχουν σε άλλες 
ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, καταγράφοντας σημαντικά οφέλη.  
Ειδικότερα, στην έρευνα των Burke & Sewake (2014), οι περισσότεροι 
καλλιεργητές χρησιμοποιούν υπολογιστές και μια μεγάλη πλειοψηφία χρησιμοποιεί 
το Διαδίκτυο στην επιχείρησή τους. Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν το 
Διαδίκτυο για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιχειρηματική έρευνα και αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών, αλλά λίγοι το χρησιμοποιούν για ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
επιβεβαιώνοντας και τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 
Οι αγρότες που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή το Διαδίκτυο, 
δήλωσαν ότι το βασικό τους εμπόδιο ήταν η έλλειψη της σχετικής γνώσης.  
Είτε ως απλοί χρήστες του Διαδικτύου είτε ως ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, οι 
συμμετέχοντες της εν λόγω έρευνας ανέφεραν ότι απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη 
από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων 
πωλήσεων, των νέων πελατών και της ενισχυμένης ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, 
ορισμένοι καλλιεργητές εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω και σχεδόν οι μισοί δεν διαθέτουν δικτυακούς 
τόπους. 
Οι Burke & Sewake (2014), υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά ότι ο κύριος 
λόγος που για την μη υιοθέτηση των ΤΠΕ είναι η ανεπάρκεια γνώσεων και 
κατάρτισης. Σημειώνουν επίσης ότι υπάρχουν επίσης ορισμένες πτυχές του 
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ηλεκτρονικού εμπορίου που ενισχύουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, 
οι οποίες δεν είναι κατανοητές ή δεν χρησιμοποιούνται από τους αγρότες, όπως η 
ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων και η υποβολή προσφορών σε πελάτες. Αυτά τα 
αποτελέσματα υποδηλώνουν σημαντικές ευκαιρίες επέκτασης της υιοθέτησης των 
ΤΠΕ από μικρές γεωργικές επιχειρήσεις, με την εφαρμογή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή, τη χρήση του Διαδικτύου και τη 
χρήση των ιστοσελίδων. 
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 3 Μεθοδολογία  
 3.1  Μεθοδολογική  Προσέγγιση 
Ο προσδιορισμός του σχεδίου της έρευνας θεωρείται ως ο πιο βασικός  σε μια 
ερευνητική διαδικασία, καθώς ουσιαστικά καθορίζεται ο τρόπος που θα διεξαχθεί η 
έρευνα. Ο τρόπος αυτός περιλαμβάνει τα στάδια της ανάπτυξης της έρευνας, τα οποία 
θα οδηγήσουν σε συμπεράσματα που θα παράγουν γνώση. 
Υπάρχουν διάφορες φιλοσοφικές θέσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για 
τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να παράγεται γνώση μέσω της έρευνας. Η 
παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του  θετικισμού, όπου δεσπόζει η ποσοτική 
έρευνα με συνεπαγωγική (deductive) συλλογιστική. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι αρκετές μελέτες  που αφορούν την χρήση ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και ειδικότερα 
τα εμπόδια που υπάρχουν σε αυτήν πέρα από τις ποσοτικές υιοθετούν και ποιοτικές 
μεθόδους όπως συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τον Trochim et al. (2015), οι έρευνες που 
αφορούν κοινωνικά θέματα (social research) και εντάσσονται στο θετικιστικό 
παράδειγμα, ξεκινούν με την προετοιμασία των δεδομένων, κατόπιν με την 
περιγραφή αυτών των δεδομένων και ολοκληρώνονται με τη δημιουργία στατιστικών 
μοντέλων που θα ελέγξουν κατά πόσο ικανοποιούνται τα ερωτήματα της έρευνας. 
Επομένως, η παρούσα έρευνα στηρίζεται στα στοιχεία την προϋπάρχουσας 
θεωρίας η οποία συνέβαλε στην δημιουργία των ερωτημάτων της έρευνας, καθώς και 
στην επιλογή και κατασκευή του ερευνητικού εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί.  Για 
την επαλήθευση των υποθέσεων  και ειδικότερα για την διερεύνηση των παραγόντων 
που αποτελούν φραγμούς  στην εφαρμογή ICT διεξήχθη έρευνα με ερωτηματολόγια. 
Εν συνεχεία, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα προκειμένου να εξεταστούν οι θεωρητικές 
προτάσεις (στόχοι) της έρευνας.  Εν κατακλείδι, εφαρμόστηκαν ποσοτικές μέθοδοι 
(στατιστικές τεχνικές), ώστε να εξαχθούν πορίσματα τα οποία θα απαντούν στα 
ερωτήματα της έρευνας. Η συνολική αξία των πορισμάτων της έρευνας εξαρτάται 
από την δυνατότητα γενίκευσης και χρησιμοποίησής τους ως μοντέλα πρόβλεψης σε 
αντίστοιχες συνθήκες (Mcvilly, 2008) 
 
Το σχήμα 3.1 που ακολουθεί παραθέτει τα βήματα που ακολούθησε η έρευνα . 
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Σχήμα  3.1. Βήματα μεθοδολογίας της  Έρευνας 
  
Διερεύνηση 
Βιβλιογραφίας 
  Δημιουργία 
ερωτημάτων 
έρευνας 
 
 
 
Δημιουργία 
στοιχείων 
ερωτηματολογίου 
 
 
Σύνταξη 
ερωτηματολογίου 
  
  
 
  
  
Πιλοτική Έρευνα 
  
  
 
  
  
Δειγματοληψία-Διανομή 
ερωτηματολογίου 
  
  
 
  
  
Συλλογή 
Ερωτηματολογίων 
  
  
 
  
  
Στατιστική Ανάλυση 
  
  
 
  
  
Πορίσματα σχετικά με 
τα ερευνητικά 
ερωτήματα. 
  
 3.2  Ερευνητικό Εργαλείο  
 Η χρήση των Τ.Π.Ε. από τους φορείς της Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας στην Ελλάδα είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει εξεταστεί στο παρελθόν. 
Το γεγονός αυτό δίνει μία πρωτοτυπία στην έρευνα αλλά και μια δυσκολία 
ταυτόχρονα δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος οδηγός για να ακολουθηθεί. Για 
αυτόν το λόγο η μεθοδολογία βασίστηκε σε σχετικές έρευνες που έχουν γίνει για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα.   
 Ύστερα από αναζήτηση στην βιβλιογραφία επιλέχθηκε ο τρόπος της 
πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου. Ας σημειωθεί ότι η 
παρούσα έρευνα ακολουθεί  την συνεπαγωγική συλλογιστική (deductive rational)  και 
επομένως η καλύτερη στρατηγική εμφανίζεται να είναι η έρευνα και όχι  η μελέτη 
περίπτωσης (case study)  (Saunders et al.,  2003). 
 Η πρακτική της διερεύνησης των προκλήσεων της χρήσης ΤΠΕ στις 
επιχειρήσεις  περιλαμβάνει πολύ συχνά την έρευνα με ερωτηματολόγια (π.χ. Alam & 
Noor, 2009, Tan et al., 2010, Cant et al., 2016). Υπάρχουν βέβαια και αρκετές 
έρευνες που είτε χρησιμοποιούν αποκλειστικά συνεντεύξεις (π.χ. Chibelushi  & 
1
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Costello, 2009) είτε μικτή μέθοδο (ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση), που 
περιλαμβάνει έρευνα με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις (π.χ. Fabiani et al., 2005, 
Kapurubandara, & Lawson, 2014).   
 Ειδικότερα στην παρούσα έρευνα συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 
βασίστηκε στο αντίστοιχο της έρευνας  του Cant et al., (2016), η οποία εξέτασε τα 
εμπόδια χρήσης ΤΠΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Ν. Αφρική. Αν και οι 
Hansen και Roninson (1980) βρήκαν ότι το μέγεθος του ερωτηματολογίου δεν έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην ταχύτητα απόκριση, επιλέχθηκε ένα μικρό σε έκταση 
ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων το οποίο χρειαζόταν να είναι κατανοητό από τους 
ερωτώμενους χωρίς να χρειάζεται πολύ χρόνο για να απαντηθεί. Ο λόγος ήταν ότι 
υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα μια πληθώρα ερευνητικών προσπαθειών που 
«κούρασε» κάπως τα εγχειρήματα, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα ενός υπευθύνου: 
«καλούμαστε να απαντήσουμε σε ερωτηματολόγια και έρευνες» σχεδόν κάθε μήνα. 
Αυτό βέβαια είναι από τη μία πλευρά καλό, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει κινητικότητα 
στο χώρο. Από την άλλη δεν θα θέλαμε να αποτελέσει αρνητικό δεδομένο, όχι τόσο 
για την ταχύτητα απόκρισης αλλά για το επιτυχές ποσοστό απόκρισης  του 
ερωτηματολογίου της έρευνας. 
 3.3  Δομή του Ερωτηματολογίου  
Η δομή του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε με βάση τους στόχους της 
έρευνας. Ο τύπος των ερωτήσεων είναι αποτέλεσμα της συλλογιστικής για την 
κατασκευή ενός ερωτηματολογίου το  οποίο αφενός δε θα κουράσει τον 
αποκρινόμενο και αφετέρου θα συλλέξει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες 
για την κάλυψη του στόχου της έρευνας. Στον πυρήνα αυτής της συλλογιστικής 
βρίσκεται  και η προσπάθεια σύνταξης των ερωτήσεων με στόχο  τη μικρότερη 
δυνατή μεροληψία που μπορεί να προέρχεται από τον τρόπο που καθορίστηκε το 
περιεχόμενο της ερώτησης και των επιλογών που δόθηκαν στον αποκρινόμενο να 
απαντήσει.  
Σε ένα ερωτηματολόγιο μπορούν να συνταχθούν οι διάφοροι τύποι ερωτήσεων 
όπως οι ανοικτές ερωτήσεις, οι κλειστές, οι ερωτήσεις κλίμακας και πολλαπλών 
επιλογών η και κάποιος συνδυασμός αυτών. Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε ένα συνδυασμός πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεων κλίμακας. 
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα ερωτηματολόγια συνηθίζεται οι πρώτες η οι 
τελευταίες ερωτήσεις να αφορούν τα προσωπικά η δημογραφικά στοιχεία του 
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ερωτώμενου. Στην παρούσα έρευνα, οι πρώτες ερωτήσεις επικεντρώνονται στην 
παράθεση πληροφοριών σχετικά με στοιχεία της επιχείρησης (μέγεθος, κύκλος 
εργασιών κ.τ.λ.)  αλλά και κάποια δημογραφικά-προσωπικά στοιχεία του 
ερωτώμενου. Αυτές οι 11 ερωτήσεις απαρτίζουν το πρώτο μέρος του 
ερωτηματολογίου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πρώτες επτά ερωτήσεις 
εκπροσωπούν δομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ενώ οι τέσσερεις ερωτήσεις 
συνδέονται με τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Τα δομικά 
χαρακτηριστικά θα χρησιμοποιηθούν στην συμπερασματική στατιστική για να 
διερευνηθεί η επιρροή τους στη χρήση των ΤΠΕ. Τα εφτά χαρακτηριστικά αφορούν: 
 
1. Την Νομική Μορφή του Οργανισμού 
2. Την Γεωγραφική Περιφέρεια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 
3. Το πεδίο κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης. 
4. Τον αριθμό μελών της. 
5. Τον αριθμό εργαζομένων της. 
6. Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. 
7. Τον κύκλο εργασιών. 
  
Το δεύτερο μέρος περιέχει δύο ερωτήματα για την χρήση συσκευών Τ.Π.Ε. αλλά 
και τεχνολογιών διαδικτύου και το τρίτο μέρος συντίθεται από επτά ερωτήματα που 
εκπροσωπούν τα εμπόδια κατά την υιοθέτηση των ΤΠΕ για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή για την επικοινωνία με τις διάφορες ομάδες κοινού των 
οργανισμών. Οι εν λόγω επτά παράγοντες παρατίθενται στην αριθμητική σήμανση 
που ακολουθεί: 
1. Έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο από πελάτες και προμηθευτές. 
2. Έλλειψη γνώσης και κατανόησης των ΤΠΕ. 
3. Έλλειψη γνώσης για εγκατάσταση και ρύθμιση των ΤΠΕ. 
4. Έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων που να μπορούν να χειριστούν και 
να συντηρήσουν ΤΠΕ 
5. Έλλειψη οικονομικών πόρων και υψηλό κόστος των ΤΠΕ  
6. Η έλλειψη ευρείας χρήσης  ΤΠΕ στις τρέχουσες δραστηριότητες του 
οργανισμού 
7. Η παρουσία κινδύνων στη χρήση των ΤΠΕ (έλλειψη ασφάλειας).  
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Οι αναφερόμενες επτά ερωτήσεις αποκρίνονται σε απαντήσεις  πενταβάθμιας 
κλίμακας με το μικρότερο άκρο της κλίμακας  να έχει την επιλογή «διαφωνώ 
απόλυτα » και το μεγαλύτερο την επιλογή  «συμφωνώ απόλυτα» 
 3.4  Δειγματοληψία, πιλοτικός έλεγχος και διανομή του 
ερωτηματολογίου  
Αρχικά,  πραγματοποιήθηκε ένας δοκιμαστικός (πιλοτικός) έλεγχος σε ένα 
μικρό αριθμό αποκρινόμενων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο έγκυρο είναι, όσον 
αφορά την κατανόησή του και κατά πόσο είναι εύκολο στην συμπλήρωσή του (pilot 
test). Η δοκιμαστική περίοδος που αποτέλεσε πιλότο της έρευνας ξεκίνησε στις αρχές 
Ιουλίου 2018, όπου σε συζητήσεις με πάνω από δέκα εγχειρήματα του χώρου 
καταλήξαμε στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου. Στο στάδιο αυτό έπαιξε 
σημαντικό ρόλο η κοινωνική δικτύωση, η οποία έδωσε πρόσβαση για συζήτηση στα 
διάφορα εγχειρήματα. 
Όσον αφορά την δειγματοληψία, συνήθως, ένα δείγμα άνω των τριάντα 
παρατηρήσεων μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό, κυρίως από την άποψη ότι δίνεται 
η δυνατότητα στον ερευνητή να έχει στην διάθεσή του μεγαλύτερο εύρος 
στατιστικών τεχνικών. Στις ποσοτικές τεχνικές, εντούτοις, ο ερευνητής χρειάζεται 
πάντα ένα αρκετά μεγάλο δείγμα, έτσι ώστε να ισχύσουν γενικεύσεις για το 
πληθυσμό. Στην διεθνή έρευνα μελέτες που αφορούν τις προκλήσεις που συναντούν 
οι επιχειρήσεις για την χρήση των ΤΠΕ  έχουν  δείγματα με μέγεθος που μπορεί να 
κυμαίνονται από  περισσότερα από 100 (π.χ. Οι  Kapurubandara & Lawson έχουν 
150) έως μερικές χιλιάδες ( π.χ. οι Giotopoulos et al. , έχουν 3500 επιχειρήσεις).  
Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο (sampling frame)  επιλέχθηκαν τα εγχειρήματα 
Κ.ΑΛ.Ο. που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το 2017 το σύνολο αυτών των εγχειρημάτων 
στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 1089 σύμφωνα με το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & 
Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αυτό εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Ο 
πίνακας 3.1 παρουσιάζει τον αριθμό των επιχειρήσεων στις περιφέρειες και τα 
αντίστοιχα ποσοστά. 
Η μέθοδος που υιοθετήθηκε για την δημιουργία του δείγματος είναι η 
στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία. Οι περιφέρειες αποτελούν τις 
αποκαλούμενες «στρώσεις» (stratum) . Με βάση αντίστοιχες διεθνείς  έρευνες (π.χ. 
Kapurubandara & Lawson 2006) o βαθμός απόκρισης (Β.Α.) σε ερωτηματολόγια 
απεσταλμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κυμαίνεται στο 15%-20%.   
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Θεωρώντας ότι ο βαθμός απόκρισης θα είναι 15% και  ότι ένα δείγμα της 
τάξης των 150-200 επιχειρήσεων είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, θα πρέπει 
να αποσταλούν 1333 ερωτηματολόγια  (πίνακας 3.2). Ωστόσο, ο αριθμός των 
επιχειρήσεων είναι 1089, οπότε απεστάλησαν 1089 ερωτηματολόγια με βάση τα 
αντίστοιχα ποσοστά της κάθε περιφέρειας. Σε αυτή τη περίπτωση αναμένεται τα 
απαντημένα ερωτηματολόγια αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 160 και 220. 
Πίνακας 3.1. Αρ. Επιχειρήσεων ανά περιφέρεια. 
Περιφέρειες Αρ. Επιχειρήσεων % επι του συνόλου 
ΑΤΤΙΚΗΣ 450 41,3% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 145 13,3% 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 83 7,6% 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 73 6,7% 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 73 6,7% 
ΚΡΗΤΗΣ 72 6,6% 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 53 4,9% 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 46 4,2% 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41 3,8% 
ΗΠΕΙΡΟΥ 21 1,9% 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 18 1,7% 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14 1,3% 
Σύνολο 1089 100% 
 
Πίνακας 3.2. Επιλογή ερωτηματολογίων ανά περιφέρεια. 
Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία. 
Περιφέρειες Αρ. Επιχειρήσεων 
Αρ. Επιχειρήσεων 
στο δείγμα 
Ερωτ. 
Με 
Β.Α 
ΑΤΤΙΚΗΣ 450 200/1089*450=  83 551 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 145 200/1089*145= 27 
178 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 83 200/1089*83=15 102 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 73 200/1089*73=13 89 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 73 200/1089*73=13 89 
ΚΡΗΤΗΣ 72 200/1089*72=13 88 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 53 200/1089*53=10 
65 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 46 200/1089*46=8 56 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41 200/1089*41=8 50 
ΗΠΕΙΡΟΥ 21 200/1089*21=4 26 
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ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 18 200/1089*18=3 22 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14 200/1089*14=3 17 
Σύνολο 1089 200 1333 
 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι περίπου ένα 5% των ερωτηματολογίων δεν θα είναι 
χρησιμοποιήσιμα (π.χ. διπλές απαντήσεις, κενές απαντήσεις κτλ. Τα ερωτηματολόγια 
ξεκίνησαν να αποστέλλονται στις 20 Ιουλίου με την διαδικασία να ολοκληρώνεται  
στις 09 Αυγούστου. Η αποστολή έγινε τμηματικά ανά περιφέρεια (νομούς) 
ξεκινώντας από τους περιφερειακούς νομούς καταλήγοντας στο νομό Αττικής που 
αποτελεί και την μεγαλύτερη γεωγραφική περιφέρεια σε εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο. Στην 
αποστολή των ερωτηματολογίων υπήρξε ένα διάστημα αναμονής, προτού ξεκινήσει η 
αποστολή τους προς την Αττική. Η αποστολή στα εγχειρήματα της περιφέρειας 
Αττικής ξεκινά στις 06 Αυγούστου, παρόλο που η αποστολή στους υπόλοιπους 
νομούς έχει ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου. Η αιτία της αναμονής είναι οι πυρκαγιές 
που ξέσπασαν στην περιοχή. Αθροιστικά η διαδικασία αποστολής ξεκίνησε στις 20 
Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, με διάρκεια περίπου 55 
μέρες. Στις 05 Σεπτεμβρίου στάλθηκαν υπενθυμίσεις,  οι οποίες συνέβαλαν 
σημαντικά στην αποστολή επιπρόσθετων  ερωτηματολογίων. Στο σύνολό τους 
συνελέχθησαν 188 εύχρηστα ερωτηματολόγια. Ας σημειωθεί ότι η διάρκεια της 
διαδικασίας πιθανόν να ήταν μικρότερη, εάν δεν υπήρχαν από τις  εταιρείες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  περιορισμοί στην ημερήσια αποστολή emails. 
 3.5  Τεχνικές Στατιστικής Ανάλυσης 
Πριν την εφαρμογή της συμπερασματικής στατιστικής ανάλυσης διεξήχθη η 
περιγραφική επεξεργασία των δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει σχόλια για τις 
συχνότητες των αποκρίσεων και σχόλια για τα βασικά μέτρα διασποράς τους.  
Η στατιστική ανάλυση περιλαμβάνει την διαστρωματική ανάλυση (cluster 
analysis), τον στατιστικό έλεγχο χ2 (chi-square) , την ανάλυση διακύμανσης (one way 
Anova) και τον συντελεστή συσχέτισης Pearson. 
H διαστρωματική ανάλυση υιοθετήθηκε για να ταυτοποιηθούν τυχόν 
διαφορετικές ομαδες επιχειρήσεων ως προς τη θεώρησή των επτά παραγόντων ως 
σημαντικά εμπόδια στην χρήση ΤΠΕ.  Η ύπαρξη διαφορετικών ομάδων σχετικά με το 
εάν βλέπουν τους επτά παράγοντες ως εμπόδια θα δώσει  ερείσματα για περαιτέρω 
έρευνα για την ταυτοποίηση  παραγόντων που δημιουργούν αυτή την διαφοροποίηση.  
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Ο έλεγχος χ2 χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί κατά πόσο οι συσκευές ΤΠΕ 
και οι διαδικτυακές τεχνολογίες που χρησιμοποιεί ο οργανισμός συνιστούν 
σημαντικές παραμέτρους διαχωρισμού των ομάδων που δημιουργήθηκαν από την 
διαστρωματική ανάλυση. Για να πιστοποιηθεί ο διαχωρισμός των ομάδων που 
προέκυψαν από την διαστρωματική ανάλυση, δεν χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 
διακύμανσης, καθότι ο έλεγχος Levene έδειξε ότι οι διακυμανσεις των ομάδων δεν 
είναι ίσες. Αντί αυτής, υιοθετήθηκε η  ανάλυση Kruskal-Wallis, ώστε να 
ταυτοποιηθούν τυχόν σημαντικές διαφορές ή ομοιότητες  μεταξύ των ομάδων 
σχετικά με τα επτά εμπόδια.  
Με βάση τα αποτελέσματα της διαστρωματικής ανάλυσης  εφαρμόστηκε στις 
διαφορετικές ομάδες ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, ώστε να διερευνηθούν 
σημαντικές συσχετίσεις  μεταξύ των επτά εμποδίων με  τους οκτώ παράγοντες που 
αφορούν τα  δομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αλλά και με την χρήση των 
ΤΠΕ. Τέλος στο ενδιάμεσό της ανάλυσης διεξήχθη και ο στατιστικός έλεγχος Mann-
Whitney, για να ελεγχθούν οι διαφορές των ομάδων όσο αναφορά την χρήση των 
ΤΠΕ.  
Πίνακας 3.3 Τεχνικές στατιστικής ανάλυσης που υιοθετήθηκαν στην έρευνα. 
Τεχνικές  Στατιστικής  Ανάλυσης  Διερεύνηση 
Περιγραφική Στατιστική : Μέτρα 
διασποράς και συχνότητες. 
Μεγέθη των μεταβλητών και τάσεις.  
Ανάλυση κατά συστάδες – Cluster 
Analysis 
Διαχωρισμός των επιχειρήσεων σε 
ομάδες με βάση την αντίληψή τους 
για τα εμπόδια χρήσης των ΤΠΕ 
Στατιστικός Έλεγχος  χ2 Ταυτοποίηση των ΤΠΕ που 
συμβάλλουν στον διαχωρισμό των 
επιχειρήσεων σε ομάδες.  
Έλεγχος Kruskal-Wallis  Έλεγχος στατιστικά σημαντικών 
διαφορών μεταξύ των ομάδων 
σχετικά με τα εμπόδια στην χρήση 
ΤΠΕ 
Έλεγχος  Mann-Whitney.  Έλεγχος ύπαρξης  σημαντικών 
διαφορών μεταξύ των ομάδων στη 
χρήση ΤΠΕ 
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Συντελεστής συσχέτισης Pearson Συσχέτιση των εμποδίων με τα 
χαρακτηριστικά λειτουργίας και 
οργάνωσης των ομάδων των  
επιχειρήσεων 
Συντελεστής συσχέτισης Pearson Συσχέτιση των εμποδίων  με την χρήση 
ΤΠΕ για κάθε ομάδα επιχειρήσεων.  
 
 Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι για την αξιοπιστία των στοιχείων του 
ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Cronbach alpha. Τιμή 0,70 ή 
μεγαλύτερη θεωρείται αποδεκτή (βλ. παράρτημα Reliability Statistics) (Hair et al, 
1998). 
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 4 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων  
 4.1  Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και Δημογραφικά  
 Η προκαταρκτική ανάλυση που ακολουθεί θα δώσει σημαντικά στοιχεία για 
την έρευνα προτού προχωρήσουμε σε πιο σύνθετες μεθόδους. Η περιγραφική 
στατιστική είναι το πρώτο στάδιο της ανάλυσης των αποτελεσμάτων που ακολουθεί.  
Στο διάγραμμα 4.1 απεικονίζεται η κατανομή  των κατηγοριών των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του δείγματος (n=188). Όπως ήταν αναμενόμενο στην 
πλειονότητά τους (80,3%) ανήκουν στην κατηγορία των  Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΟΣΕΠ).  Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 
ΚΟΙΝΟΣΕΠ  Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Συλλογικού και Παραγωγικού 
Ιστού. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις με άλλου τύπου μορφές  έχουν μονοψήφια 
ποσοστά. Η μεγάλη διαφορά των ποσοστών στο δείγμα  αποτυπώνει και την 
αντίστοιχη διαφορά στον πληθυσμό.  
 
Διάγραμμα 4.1 
 
 
Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις προέρχονται από τις δυο μεγάλες 
μητροπολιτικές περιφέρειες της Αττικής και της Κ. Μακεδονίας (Διάγραμμα 4.2). Τα 
αντίστοιχα ποσοστά τους είναι 33,5% και 19,1%. Θα λέγαμε ότι το μέγεθος των  
ποσοστών  που ανήκουν στις άλλες περιφέρειες  αντανακλά το πληθυσμιακό μέγεθος 
την απόσταση από τα δύο κέντρα αλλά και την οικονομική δραστηριότητα, αφού η 
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Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια που εμφανίζει διψήφιο ποσοστό (10,1%). Αν και 
η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έρχεται  δεύτερη σε όρους οικονομικής μεγέθυνσης, 
ωστόσο παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά (3,2%), πιθανόν λόγω έντασης τουριστικής  
βιομηχανίας (υψηλή κατανομή δραστηριοτήτων προς στον τουρισμό).  
 
Διάγραμμα 4.2 
 
Ο πίνακας 4.1 περιέχει τις συχνότητες και τα ποσοστά των δραστηριοτήτων 
των επιχειρήσεων του δείγματος. Το ένα πέμπτο του συνόλου του δείγματος εμπίπτει 
στη ζώνη  των  δημιουργικών  δραστηριοτήτων.  Πιθανόν τα υψηλά ποσοστά να 
οφείλονται και στην προσέλευση προσφύγων στην Ελλάδα.  Ακολουθούν τα ποσοστά 
που αντιστοιχούν στην επιλογή «Άλλο» . Το υψηλό συγκριτικά ποσοστό σε αυτήν τη 
επιλογή  πιθανόν να χρήζει και περαιτέρω διευκρινίσεων από μέρους των 
αποκρινόμενων.  Διψήφιο ποσοστό (11,7%)  εμφανίζεται και στα εγχειρήματα που 
συνδέονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τις δραστηριότητες της  εκπαίδευσης και 
του λιανικού εμπορίου  έχει το  9,6% και το 9% των επιχειρήσεων. Γενικά  τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα  δείχνουν ότι  υπάρχει μεγάλος εύρος δραστηριοτήτων  
στις οποίες εμπλέκονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις.  Αυτή η ποικιλία στον κατανομή 
των δραστηριοτήτων δείχνει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα αν και νέα στην 
Ελλάδα συνιστά  κυριολεκτικά  οικονομικό μοντέλο και όχι τομέα ή επιχειρηματικό  
κλάδο .  
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Πίνακας 4.1 Κατανομή  με βάση την Κύρια Δραστηριότητα (n=188) 
Δραστηριότητα  Συχνότητα Ποσοστό  Σωρευτικό % 
Δημιουργικές δραστηριότητες 38 20,2 20,2 
Άλλο 23 12,2 32,4 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 22 11,7 44,1 
Εκπαίδευση 18 9,6 53,7 
Λιανικό εμπόριο 17 9 62,7 
Βιομηχανία τροφίμων 11 5,9 68,6 
Δραστηριότητες οργανώσεων 11 5,9 74,5 
Απορρίμματα 6 3,2 77,7 
Κοινωνική μέριμνα 6 3,2 80,9 
Υπηρεσίες υγείας 5 2,7 83,6 
Εκδοτικές δραστηριότητες 4 2,1 85,7 
Κατασκευαστικές 
δραστηριότητες 
4 2,1 87,8 
Πληροφορική 4 2,1 89,9 
Υπηρεσίες πληροφορίας 4 2,1 92 
Εστίαση 3 1,6 93,6 
Υπηρεσίες Καθαρισμού 3 1,6 95,2 
Χονδρικό εμπόριο 3 1,6 96,8 
Υπηρεσίες προς το Δημόσιο 2 1,1 97,9 
Διοικητικές δραστηριότητες 1 0,5 98,4 
Πολιτισμός και εκπαίδευση 1 0,5 98,9 
Πολιτιστικές δραστηριότητες, 
εκπαίδευση 
1 0,5 99,4 
Υπηρεσίες υποστήριξης για τη 
βελτίωση της ζωής των πολιτών 
και την αναβάθμιση των γενικών 
συνθηκών 
1 0,5 100 
 
  Στο 84% των επιχειρήσεων του δείγματος απασχολούνται από 0 έως 5 
εργαζόμενοι στο 8,5% των επιχειρήσεων από  6 έως 10 εργαζόμενοι στο 4,8% πάνω 
από 20 εργαζομένους (διάγραμμα 4.3). Το μικρότερο ποσοστό  (1,6%) αντιστοιχεί 
στις επιχειρήσεις που έχουν από 11 έως 20 εργαζομένους. Η μεγάλη διαφορά στην 
κατανομή απασχόλησης πολύ πιθανόν να αντικατοπτρίζει  σε σημαντικό βαθμό την 
μεγάλη αναλογία των  μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένα τμήμα αυτής της διαφοράς μπορεί 
και να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες,  όπως  οι μακροχρόνιοι στόχοι που 
μπορούν να έχουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις και να τους αποτρέπουν να ενταχθούν 
στον τρίτο τομέα.  
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Διάγραμμα 4.3 
 
 
Επίσης ένας ακόμη λόγος για την ανισότητα στη κατανομή των εργαζομένων  να 
είναι και η νεότητα των επιχειρήσεων, καθότι, όπως φαίνεται από το διάγραμμα 4.4, 
το 86,2% λειτουργεί από 0 έως 5 χρόνια. Το 9,6% λειτουργεί από 6-10 χρόνια και το 
3,7% των επιχειρήσεων 11-25 χρόνια.  
 
Διάγραμμα 4.4 
 
 
Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και τα έτη 
λειτουργίας ήταν αναμενόμενο  ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων να είναι 
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μικρός. Συγκεκριμένα (διάγραμμα 4.5)  το 58% των επιχειρήσεων παρουσιάζει κύκλο 
εργασιών έως 10,000 ευρώ. Μονοψήφια και χαμηλά ποσοστά εμφανίζονται στα 
διαστήματα ετήσιου εισοδήματος 20001-50000 ευρώ. Ωστόσο σχεδόν το 14% 
αναφέρεται ότι έχει κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ.  
Διάγραμμα 4.5 
 
 
Όσο αφορά τα προσωπικά στοιχεία των δείγματος των αποκρινόμενων  
φαίνεται ότι κατανέμεται ομοιόμορφα στο φύλο (διάγραμμα 4.6).  
Διάγραμμα 4.6 
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Σχεδόν το 75%  είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης και  κατέχουν 
μεταπτυχιακό δίπλωμα, ενώ ένα 3,2%  είναι κάτοχοι διδακτορικού. Το μορφωτικό 
επίπεδο (διάγραμμα 4.7) θεωρείται υψηλό και φανερώνει ότι μπορεί να υπάρχει 
σημαντική σχέση μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης και της επιχείρησης που 
συμμετέχει επίσημα στην κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία.  
 
Διάγραμμα 4.7 
 
 
Από το σύνολο των αποκρινόμενων σχεδόν το 60% είναι διοικητικό μέλος, 
ενώ το 20,2% είναι μέλος και εργαζόμενος. Το 16,5% είναι ευρύτερα μέλος του 
εγχειρήματος και μόνο το 1,6% είναι εργαζόμενος (Διάγραμμα 4.8). Το γεγονός ότι η 
μαζική πλειονότητα των ερωτηθέντων έχουν διοικητική θέση είναι θετικό για την 
ακρίβεια των απαντήσεων, καθώς η γνώση τους για τα τεκταινόμενα εντός και εκτός 
της επιχείρησης εξ’ορισμού θεωρείται ότι είναι ευρύτερη. 
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Διάγραμμα 4.8 
 
 
Σχετικά με την ηλικία των αποκρινόμενων το σχεδόν 1/3 (34,6%) αυτών είναι 
μεταξύ 40-50 ετών και το 29% είναι πάνω από 51 ετών. Γενικά θεωρείται ότι οι 
μικρότεροι σε ηλικία έχουν μεγαλύτερη επαφή με την τεχνολογία και τα 
επικοινωνιακά συστήματα, ωστόσο πιθανόν να έχουν μικρότερη επαφή με τα 
χαρακτηριστικά (π.χ. προβλήματα)  που πλαισιώνουν την χρήση ΤΠΕ. Το ποσοστό 
των ηλικιών των αποκρινόμενων που αντιστοιχούν στις ηλικίες 30-39 υπερβαίνει το 
30% (διάγραμμα 4.9) .  
 
Διάγραμμα 4.9 
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Η ενότητα που ακολουθεί περιγράφει τα βασικά στατιστικά περιγραφικά 
μεγέθη που αφορούν την χρήση συσκευών ΤΠΕ (ICT)  και τα εμπόδια στη χρήση 
τους, όπως  διατυπώθηκαν από τα μέλη του δείγματος.  
Στην ερώτηση ποιες συσκευές χρησιμοποιεί ο οργανισμός η συντριπτική 
πλειονότητα των αποκρινόμενων (180 στους 188) απάντησε ότι χρησιμοποιεί 
σταθερό ή φορητό υπολογιστή.  Μικρή είναι η αναλογία για τη χρήση φορητής 
ηλεκτρονικής ταμπλέτας, αφού 117 επιχειρήσεις δεν την χρησιμοποιούν. Η χρήση 
κινητού τηλέφωνου κατέχει υψηλά ποσοστά (81,9%)  αλλά είναι  χαμηλότερη σχεδόν 
κατά 14% από τη χρήση σταθερού  ή φορητού υπολογιστή.  
 
Πίνακας 4.2. Συσκευές ΤΠΕ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. 
Συσκευές 
Χρήση Μη Χρήση 
Αρ. 
Αποκρ. % 
Αρ. 
Αποκρ. % 
Σταθερός ή φορητός υπολογιστής  180 95,70% 8 4,30% 
Φορητή ηλεκτρονική ταμπλέτα (Tablet)  71 37,80% 117 62,20% 
Κινητό τηλέφωνο 154 81,90% 34 18,10% 
Άλλο 7 3,70% 181 96,30% 
 
Στη χρήση τεχνολογιών, όπως αναμενόταν,  οι οργανισμοί  κυρίως 
χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (98,9%) και  τις ιστοσελίδες (84,6%) 
(πίνακας 4.3). Αν και η χρήση των  SMS είναι αρκετά παλιά ως τεχνολογία, εντούτοις  
οι οργανισμοί προτιμούν τη χρήση μιας αρκετά πρόσφατης τεχνολογίας, όπως είναι 
το file sharing (66,5% έναντι 45,7%). Αυτό πολύ πιθανόν να οφείλεται και στην 
ανάγκη για μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων  και πληροφοριών και στην 
ενισχυμένη και φερέγγυα αμεσότητα πληροφόρησης και επικοινωνίας.  Τέλος, τα 
ποσοστά  που αφορούν αγορές και πωλήσεις μέσω διαδικτύου είναι  38,3% και 
20,2% αντίστοιχα.  
Η ανάλυση συχνοτήτων  που ακολουθεί και συνδέεται με τα εμπόδια στη 
χρήση ΤΠΕ παρουσιάζεται   με βάση την πενταβάθμια κλίμακα που υπάρχει στο 
ερωτηματολόγιο  (πίνακας 4.4). 
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Πίνακας 4.3. Τεχνολογίες διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από τον 
οργανισμό 
 
Χρήση Μη Χρήση 
 Τεχνολογίες  
Αρ. Αποκρ. % 
Αρ. 
Αποκρ. 
% 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail)  186 98,90% 2 1,10% 
Χρήση ιστοσελίδων (Web site use) 159 84,60% 29 15,40% 
Κοινή χρήση αρχείων (File sharing use) 125 66,50% 63 33,50% 
Χρήση μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (Sms use)  86 45,70% 102 54,30% 
Αγορές μέσω διαδικτύου (Buying online)  72 38,30% 116 61,70% 
Πωλήσεις μέσω διαδικτύου (Seling online)  38 20,20% 150 79,80% 
Άλλο 27 14,40% 161 85,60% 
 
 Είναι ορατό (πίνακας 4.4)  και με βάση τις συχνότητες και τους μέσους 
όρους, ότι ή «Έλλειψη οικονομικών πόρων και υψηλό κόστος των ΤΠΕ» συνιστά το 
μεγαλύτερο εμπόδιο στη χρήση ΤΠΕ. Λιγότεροι από ένας στους 10 διαφώνησε ότι η 
συγκεκριμένη έλλειψη δεν αποτελεί εμπόδιο. Σχεδόν το 27% κράτησε ουδέτερη 
στάση, ενώ η πλειονότητα εκφραζόμενη από το ποσοστό 63,3% είτε συμφωνεί είτε 
συμφωνεί πολύ ότι η συγκεκριμένη έλλειψη συνιστά εμπόδιο. Ακολουθούν  η 
«Έλλειψη γνώσης για εγκατάσταση και ρύθμιση των ΤΠΕ» και η «Έλλειψη 
εξειδικευμένων εργαζομένων που να μπορούν να χειριστούν και να συντηρήσουν 
ΤΠΕ». Κρίνοντας από τις τιμές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι μέσοι όροι (≈ 3), οι 
επιχειρήσεις κατατάσσουν τις συγκεκριμένες  ελλείψεις στο μέσο της κλίμακας (στην 
ουδέτερη επιλογή). Αυτό όμως,  δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες ελλείψεις δεν  
θεωρούνται εμπόδια, αφού για την έλλειψη των εξειδικευμένων εργαζομένων το 40% 
την θεωρεί εμπόδιο, ενώ για την έλλειψη γνώσης το ποσοστό ανήλθε σχεδόν σε 35%.  
Για τους υπόλοιπες παράγοντες η τάση των αποκρινόμενων δείχνει ότι μάλλον 
δεν αποτελούν εμπόδια και ειδικά όσο αφορά την δήλωση  ότι «Η χρήση των ΤΠΕ  
εμπεριέχει πολλούς κινδύνους», αφού μόλις το 6% συμφώνησε με αυτήν. Παρά τα 
σχετικά μικρά ποσοστά που εμφανίζονται για την δεξιά πλευρά της κατανομής της 
κλίμακας αυτό δεν σημαίνει ότι γενικότερα δεν υφίσταται ζήτημα. Για παράδειγμα 
στο σύνολο των επιχειρήσεων της επικράτειας που εμπλέκονται σε εγχειρήματα 
Κ.ΑΛ.Ο., το ποσοστό 6% αντιστοιχεί σε 65 επιχειρήσεις, ενώ  για την «Έλλειψη 
γνώσης και κατανόησης των ΤΠΕ» ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 232 επιχειρήσεις.  
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Πίνακας  4.4. Εμπόδια στη Χρήση ΤΠΕ. 
  
Διαφωνώ 
απόλυτα 
Διαφωνώ Ουδέτερος Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 
Μέσος 
Όρος 
Τυπ. 
Αποκλ. 
Πολλοί πελάτες 
και προμηθευτές 
δεν έχουν 
πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 
29,30% 37,20% 23,90% 9,00% 0,50% 2,14 0,96 
Έλλειψη γνώσης 
και κατανόησης 
των ΤΠΕ 
15,40% 35,10% 28,20% 18,60% 2,70% 2,58 1,04 
Έλλειψη γνώσης 
για εγκατάσταση 
και ρύθμιση των 
ΤΠΕ 
11,20% 18,10% 36,20% 27,10% 7,40% 3,02 1,10 
Έλλειψη 
εξειδικευμένων 
εργαζομένων που 
να μπορούν να 
χειριστούν και να 
συντηρήσουν ΤΠΕ 
12,80% 20,70% 26,60% 32,40% 7,40% 3,01 1,16 
Έλλειψη 
οικονομικών 
πόρων και υψηλό 
κόστος των ΤΠΕ 
3,20% 6,40% 27,10% 32,40% 30,90% 3,81 1,05 
Οι ΤΠΕ  δεν 
χρησιμοποιούνται 
ευρέως στις 
τρέχουσες 
δραστηριότητες 
του οργανισμού 
27,70% 33,50% 22,30% 10,60% 5,90% 2,34 1,16 
Η χρήση των ΤΠΕ  
εμπεριέχει 
πολλούς κινδύνους 
36,20% 42,60% 15,40% 4,80% 1,10% 1,92 0,90 
  
 4.2  Στατιστική  Ανάλυση 
Το πρώτο βήμα στην διαστρωματική ανάλυση με την τεχνική των δύο 
βημάτων  είναι η διερεύνηση της συνοχής  των  στρωμάτων   και της απόστασής  
μεταξύ τους, ώστε να διακρίνονται ως ξεχωριστές ομάδες.  Η εν λόγω διερεύνηση 
επιτυγχάνεται με την μέτρηση silhouette (σχήμα 4.1).   Το αποτέλεσμα της δείχνει ότι 
υπάρχουν δύο ομάδες με βάση τις επτά μεταβλητές. Ωστόσο, η διάκριση των δύο 
ομάδων  αν και αποδεκτή (fair),  δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή (good).  Η παρουσία 
δυο ξεχωριστών ομάδων τεκμαίρεται και από τις τιμές του Schwarz's Bayesian 
Criterion (BIC) με την χαμηλότερή του τιμή στην ύπαρξη δυο ομάδων (βλ. 
παράρτημα) . 
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Σχήμα 4.1  Έλεγχος Silhouette 
 
Διακρίθηκαν δύο διαφορετικές ομάδες πράγμα που υποδεικνύει ότι οι 
ερωτηθέντες έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πόσο σημαντικούς  
χαρακτήρισαν τους διάφορους παράγοντες ως εμπόδια. Οι δυο ομάδες διαχωρίστηκαν  
ως προς το εάν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν στο ότι οι επτά παράγοντες αποτελούν 
εμπόδια. Δηλαδή η πρώτη  ομάδα ανήκει στην δεξιά πλευρά της κατανομής της 
πενταβάθμιας κλίμακας  («συμφωνώ») και η δεύτερη ομάδα στην αριστερή πλευρά 
(«διαφωνώ» ).  Η πρώτη  ομάδα,  η οποία δείχνει ότι οι επτά παράγοντες αποτελούν 
εμπόδια  («συμφωνώ»),  αποτελείται από 83 ερωτηθέντες και η δεύτερη, η οποία 
θεωρεί ότι οι παράγοντες δεν θεωρούνται εμπόδια (διαφωνώ»), αποτελείται  από 105  
ερωτηθέντες. Οι τιμές των κέντρων (centroids) των δύο  ξεχωριστών ομάδων για κάθε 
εμπόδιο απεικονίζονται στο διάγραμμα 4.10 . Οι  μέσοι όροι των τιμών των  κέντρων 
είναι 3,26 για την πρώτη ομάδα και 2,23 για την δεύτερη ομάδα. Ας σημειωθεί ότι 
στην πενταβάθμια κλίμακα η ουδέτερη επιλογή  «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» 
λαμβάνει την τιμή 3.  
Από το διάγραμμα φαίνεται  ξεκάθαρα ότι η δεύτερη ομάδα δέχεται τιμές 
κέντρων που βρίσκονται κάτω από την ουδέτερη επιλογή . Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο 
για το εμπόδιο που αφορά στην  «Έλλειψη οικονομικών πόρων και υψηλό κόστος 
των ΤΠΕ». Παρόλο που έχει γίνει ο διαχωρισμός σε δυο ομάδες, ειδικά για το 
συγκεκριμένο εμπόδιο οι τιμές των κέντρων είναι υψηλές  και για τις δύο ομάδες . Η 
τιμή (3,81)  που αντιστοιχεί στην ομάδα που δεν βλέπει  υποτίθεται τον  
συγκεκριμένο παράγοντα ως εμπόδιο  (δεύτερη ομάδα) εμφανίζεται να είναι 
υψηλότερη  από τον συνολικό μέσο όρο των κεντρώων τιμών της ομάδας που θεωρεί 
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τους επτά παράγοντες ως εμπόδιο (3,26). 
 
Διάγραμμα  4.10 Τιμές Κέντρων των δύο ξεχωριστών ομάδων για κάθε παράγοντα 
(εμπόδιο). 
 
 
Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι η «Έλλειψη οικονομικών πόρων και 
υψηλό κόστος των ΤΠΕ» θεωρείται σημαντικός φραγμός στην χρήση ΤΠΕ.  
Κρίνοντας από  τις μέσες τιμές  προβλήματα  στη χρήση  ΤΠΕ φαίνεται να 
δημιουργούν  και η «Έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων που να μπορούν να 
χειριστούν και να συντηρήσουν ΤΠΕ»  καθώς και η « Έλλειψη γνώσης για 
εγκατάσταση και ρύθμιση των ΤΠΕ» με συγκριτικά υψηλές τιμές.  
Για να διερευνηθεί κατά πόσο οι συσκευές ΤΠΕ και οι τεχνολογίες διαδικτύου 
που χρησιμοποιούνται  από τις επιχειρήσεις  ερμηνεύουν τον διαχωρισμό τους σε 
ομάδες,  υιοθετήθηκε ο  στατιστικός  έλεγχος χ2 (chi-square). Πρωτίστως 
εξετάστηκαν οι δυο ομάδες ως προς τη συχνότητα απαντήσεων σχετικά με τις 
συσκευές  ΤΠΕ και τις τεχνολογίες διαδικτύου (πίνακας. 4.5.). Κρίνοντας οπτικά από 
τις συχνότητες χρήσης στις δύο ομάδες οι διαφορές μεταξύ τους φαίνονται να  
βρίσκονται στη χρήση  των tablet (28,9% με 44,8%) , στη χρήση  ιστοσελίδων  
(77,1% με 90,5%) και στην κοινή χρήση αρχείων, όπου η διαφορά στις συχνότητες 
είναι η μεγαλύτερη και ανέρχεται σε 26,3% (51,8% με 78,1%). Ωστόσο, τα μεγέθη 
των δειγμάτων (αριθμός αποκρινόμενων)   που αντιστοιχούν σε αυτά τα ποσοστά 
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διαφέρουν και αυτά. Επομένως ο στατιστικός έλεγχος χ2 μπορεί να αναδείξει τις 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων.  
 
Πίνακα 4.5.  Συχνότητες χρήσης συσκευών ΤΠΕ και τεχνολογιών διαδικτύου 
κατά τις 2 ομάδες. 
   Ομάδα "Συμφωνώ"  Ομάδα "Διαφωνώ" 
 
 
Χρήση Μη Χρήση Χρήση Μη Χρήση 
    
Αρ. 
Αποκ. 
 % 
Αρ. 
Αποκ. 
 % 
Αρ. 
Αποκ. 
 % 
Αρ. 
Αποκ. 
 % 
Σ
υ
σ
κ
ευ
ές
 Τ
Π
Ε
 Σταθερός ή φορητός 
υπολογιστής  
77 92,80 6 7,20 103 98,10 2 1,90 
Φορητή ηλεκτρονική 
ταμπλέτα (Tablet)  
24 28,90 59 71,10 47 44,80 58 55,20 
Κινητό τηλέφωνο 66 79,50 17 20,50 88 83,80 17 16,20 
Άλλες Συσκευές 2 2,40 81 97,60 5 4,80 100 95,20 
Τ
εχ
νο
λ
ο
γί
ες
 μ
έσ
ω
 Δ
ια
δ
ικ
τύ
ο
υ
 
Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (E-mail)  
82 98,80 1 1,20 104 99,00 1 1,00 
Χρήση ιστοσελίδων 
(Web site use) 
64 77,10 19 22,90 95 90,50 10 9,50 
Πωλήσεις μέσω 
διαδικτύου (Seling 
online)  
16 19,30 67 80,70 22 21,00 83 79,00 
Αγορές μέσω 
διαδικτύου (Buying 
online)  
31 37,30 52 62,70 41 39,00 64 61,00 
Κοινή χρήση αρχείων 
(File sharing use) 
43 51,80 40 48,20 82 78,10 23 21,90 
Χρήση μηνυμάτων 
κινητής τηλεφωνίας 
(Sms use)  
34 41,00 49 59,00 52 49,50 53 50,50 
Άλλο 11 13,30 72 86,70 16 15,20 89 84,80 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου χ2  παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6. Πράγματι 
οι προαναφερόμενες  μεγάλες  διαφορές στις συχνότητες  που παρουσιάζονται στις 
δυο ομάδες βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο α=0,05 (P<0,05). Ειδικότερα 
η κοινή χρήση αρχείων είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α=0,01.  Επομένως  η 
σημασία  της χρήσης της φορητής ηλεκτρονικής ταμπλέτας,  της  χρήσης 
ιστοσελίδων και της κοινής χρήσης αρχείων αποτελούν στατιστικά σημαντικές 
παραμέτρους στον διαχωρισμό των δύο ομάδων. Ας σημειωθεί ότι βρέθηκαν 
διαφορές και στη χρήση του σταθερού ή φορητού υπολογιστή αλλά σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0,10  (p=0,073). 
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Πίνακας  4.6.  Αποτελέσματα χ2 
  
Pearson 
Chi-
Square p-value 
Συσκευές ΤΠΕ 
Σταθερός ή φορητός υπολογιστής  3,225 0,073 
Φορητή ηλεκτρονική ταμπλέτα (Tablet)  4,953 0,026* 
Κινητό τηλέφωνο 0,576 0,448 
Άλλες Συσκευές 0,716 0,398 
Τεχνολογίες μέσω 
Διαδικτύου 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail)  0,028 0,867 
Χρήση ιστοσελίδων (Web site use) 6,35 0,012* 
Πωλήσεις μέσω διαδικτύου (Seling online)  0,081 0,776 
Αγορές μέσω διαδικτύου (Buying online)  0,057 0,812 
Κοινή χρήση αρχείων (File sharing use) 14,378 0,000* 
Χρήση μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (Sms use)  1,369 0,242 
Άλλο ,149a 0,7 
*στατιστική σημαντικότητα για α=0,05 
Ένα σημείο που χρήζει αναφοράς είναι ότι  και στις τρείς περιπτώσεις η 
ομάδα που θεωρεί ως εμπόδια τους επτά παράγοντες (ομάδα «συμφωνώ»)   
χρησιμοποιεί πολύ  περισσότερο τις δύο τεχνολογίες διαδικτύου και την συσκευή της 
ηλεκτρονικής ταμπλέτας (βλ. αντίστοιχες συχνότητες και αρ. αποκρινόμενων στον 
πίνακα 4.5). Επομένως, θα ήταν δυνατό να ειπωθεί ότι αυτή η ομάδα  λόγω της 
μεγαλύτερης  χρήσης αυτών των τριών στοιχείων εφαρμογής ΤΠΕ είναι περισσότερο 
προβληματισμένη ως προς την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  
Διεξήχθη  ο στατιστικός  έλεγχος διαφορών  Kruskal-Wallis  για κάθε  θεωρούμενο 
εμπόδιο  και ανέδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές και για τα επτά 
εμπόδια στις δυο ομάδες (πίνακας 4.7). 
Το περιεχόμενο της ερμηνείας των αποτελεσμάτων ενισχύεται και γίνεται 
περισσότερο αποτελεσματικό, εάν συνδυαστεί με τις διαφορές των δύο ομάδων 
σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ. Ο πίνακας 4.8  περιέχει τα αποτελέσματα  του 
ελέγχου Mann-Whitney. Προτιμήθηκε ο συγκεκριμένος έλεγχος,  δεδομένου ότι ο 
στατιστικός έλεγχος Levene για τις διαφορές των δύο ομάδων απέρριψε την μηδενική 
υπόθεση ότι οι διακυμάνσεις των δυο ομάδων είναι ίσες.  
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Πίνακας 4.7. Στατιστικός έλεγχος Kruskal-Wallis. Διαφορές μεταξύ των δυο 
ομάδων στα εμπόδια χρήσης ΤΠΕ. 
 Chi-
Square 
df Asymp. 
Sig. 
Πολλοί πελάτες και προμηθευτές δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο 54.812 1 .000 
Έλλειψη γνώσης και κατανόησης των ΤΠΕ 108.675 1 .000 
Έλλειψη γνώσης για εγκατάσταση και ρύθμιση των ΤΠΕ 56.631 1 .000 
Έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων που να μπορούν να 
χειριστούν και να συντηρήσουν ΤΠΕ 
53.675 1 .000 
Έλλειψη οικονομικών πόρων και υψηλό κόστος των ΤΠΕ 10.063 1 .002 
Οι ΤΠΕ  δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στις τρέχουσες 
δραστηριότητες του οργανισμού 
49.838 1 .000 
Η χρήση των ΤΠΕ  εμπεριέχει πολλούς κινδύνους 8.440 1 .004 
 
Πίνακας 4.8.  Έλεγχος  Mann-Whitney. Διαφορές μεταξύ των ομάδων στη 
χρήση ΤΠΕ & διαδικτυακών τεχνολογιών 
ΤΠΕ Ομάδες N Mean Std. Deviation 
Mann-
Whitney U test 
PcLaptop 
Ομάδα "Συμφωνώ" 83 1,072 0,261 
0,073** 
Ομάδα Διαφωνώ 105 1,019 0,137 
Tablet 
Ομάδα "Συμφωνώ" 83 1,711 0,456 
0,026* 
Ομάδα Διαφωνώ 105 1,552 0,500 
Cellphone 
Ομάδα "Συμφωνώ" 83 1,205 0,406 
0,449 
Ομάδα Διαφωνώ 105 1,162 0,370 
Email 
Ομάδα "Συμφωνώ" 83 1,012 0,110 
0,867 
Ομάδα Διαφωνώ 105 1,010 0,098 
WebSiteUse 
Ομάδα "Συμφωνώ" 83 1,229 0,423 
0,243 
Ομάδα Διαφωνώ 105 1,095 0,295 
SelingOnline 
Ομάδα "Συμφωνώ" 83 1,807 0,397 
0,012* 
Ομάδα Διαφωνώ 105 1,791 0,409 
BuyingOnline 
Ομάδα "Συμφωνώ" 83 1,627 0,487 
0,777 
Ομάδα Διαφωνώ 105 1,610 0,490 
FileSharingUse 
Ομάδα "Συμφωνώ" 83 1,482 0,503 
0,812 
Ομάδα Διαφωνώ 105 1,219 0,416 
SmsUse 
Ομάδα "Συμφωνώ" 83 1,590 0,495 
0,000* 
Ομάδα Διαφωνώ 105 1,505 0,502 
*στατιστική σημαντικότητα α=0,05 ,  ** στατιστική σημαντικότητα α=0,10. 
 
Ξεκινώντας από τις διαφορές και όχι από τις συσχετίσεις παρατηρούμε ότι οι 
δύο ομάδες διαφέρουν όσον αφορά  τη χρήση Pc-Laptop (p<0,07) , Tablet (p=0,03) , 
τις διαδικτυακές πωλήσεις (p=0,01) και  τη χρήση μηνυμάτων μέσω κινητού 
(p=0,00). Σε όλες τις περιπτώσεις οι μέσοι όροι είναι μεγαλύτεροι στην ομάδα του 
«συμφωνώ» από την ομάδα «διαφωνώ», γεγονός που υποδεικνύει ότι  η πρώτη ομάδα 
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η οποία αντιλαμβάνεται τις επτά παραμέτρους περισσότερο ως εμπόδια από ότι η 
δεύτερη ομάδα , χρησιμοποιεί σε σημαντικά λιγότερο βαθμό τα συγκεκριμένα ΤΠΕ.  
Για την χρήση ιστοσελίδων και email δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ομάδων. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την χρήση tablet. Αυτό 
δείχνει ότι πολύ πιθανόν η ομάδα  «διαφωνώ» είναι περισσότερο αναβαθμισμένη 
στην χρήση ΤΠΕ  από την ομάδα «συμφωνώ»,  αφού το πρόβλημα με τους πελάτες 
και τους προμηθευτές  δεν συνδέεται με τη  χρήση ιστοσελίδων αλλά με την χρήση 
tablet και email. Ο υψηλότερος μέσος (1,71 έναντι 1,55)  σημαίνει και τη μικρότερη 
χρήση των tablet  από την ομάδα «συμφωνώ». Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να 
αναφερθεί ότι η χρήση ιστοσελίδων (website use) και η χρήση της ηλεκτρονικής 
ταμπλέτας  (tablets) συνιστούν δύο από τις 3 παραμέτρους που βρέθηκαν σημαντικές 
στον διαχωρισμό των ομάδων (βλ. πίνακα. 4.6) και ότι τα ποσοστά χρήσης της 
ταμπλέτας είναι πολύ μικρότερα από τα ποσοστά χρήσης της ηλεκτρονικής 
ιστοσελίδας (38% έναντι 85%). 
 Η ανάλυση συσχετίσεων που ακολουθεί (πίνακες 4.9 & 4.10) αποβλέπει στο 
να διερευνήσει ποια από τα χαρακτηριστικά του οργανισμού μπορεί να σχετίζονται 
θετικά ή αρνητικά με τα εμπόδια στη χρήση ΤΠΕ για τις δύο ομάδες ξεχωριστά. 
Υπόψη ότι, όπως προαναφέρθηκε, η ομάδα «Συμφωνώ»  είναι αυτή που θεωρεί  ότι 
οι επτά παράγοντες αποτελούν εμπόδια.    
Από τα αποτελέσματα των συσχετίσεων (πίνακας 4.9) παρουσιάζεται ότι η 
«Έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων που να μπορούν να χειριστούν και να 
συντηρήσουν ΤΠΕ» σχετίζεται αρνητικά σε σημαντικό βαθμό (p<0,001) με τον 
αριθμό εργαζομένων και το μέγεθος του κύκλου εργασιών του οργανισμού. Όσο 
μεγαλύτερος είναι αυτός ο κύκλος καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων τόσο 
μικρότερη είναι η εν λόγω έλλειψη. Το γεγονός ότι «Πολλοί πελάτες και προμηθευτές 
δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο» συνιστά εμπόδιο επιβεβαιώνεται από την θετική 
συσχέτιση με τον αριθμό εργαζομένων και τον αριθμό μελών του οργανισμού. Οι 
οργανισμοί με περισσότερους εργαζόμενους και μέλη έχουν επαφή με περισσότερους 
πελάτες και προμηθευτές και άρα είναι σε θέση να εκφέρουν πιο αξιόπιστα την 
άποψη κατά πόσο ο εν λόγω παράγοντας αποτελεί εμπόδιο. Τέλος η νομική μορφή 
του οργανισμού φαίνεται να σχετίζεται θετικά και σημαντικά με το εμπόδιο που 
αφορά την «έλλειψη γνώσης για εγκατάσταση και ρύθμιση των ΤΠΕ». Συγκρίνοντας 
τις νομικές μορφές των οργανισμών των δύο ομάδων δεν δείχνουν να διαφέρουν. Η 
μόνη διαφορά βρίσκεται στην παρουσία διπλάσιων «Αστικών Μη Κερδοσκοπικών 
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Εταιριών»  (12 στην ομάδα «Διαφωνώ» έναντι 5 στην ομάδα «Συμφωνώ»)  στην 
ομάδα του «Διαφωνώ». Αυτή η διαφορά όμως δεν φαίνεται να παίζει ρόλο, καθότι 
και όπως θα αναφερθεί παρακάτω, υπάρχει εξίσου σημαντική συσχέτιση του εν λόγω 
εμποδίου με τη νομική μορφή της εταιρίας για την ομάδα «Διαφωνώ».  
 
Πίνακας 4.9.  Συντελεστές Συσχέτισης των εμποδίων  με τα στοιχεία του 
οργανισμού για την ομάδα «Συμφωνώ» (n=83) 
  
Νομική 
Μορφή 
Οργανισμού 
Γεωγραφική 
Περιφέρεια 
δραστηριότητας 
Αριθμός 
μελών 
Αριθμός 
εργαζομένων 
Πόσα 
χρόνια 
λειτουργεί 
ο 
οργανισμός 
Κύκλος 
Εργασιών 
Πολλοί πελάτες 
και προμηθευτές 
δεν έχουν 
πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 
Pearson 
Correlation 
-,053 ,091 .204* .231* ,160 ,060 
Sig. (2-
tailed) ,591 ,357 ,037 ,018 ,103 ,544 
Έλλειψη γνώσης 
και κατανόησης 
των ΤΠΕ 
Pearson 
Correlation 
-,128 -,045 ,156 ,011 ,051 ,040 
Sig. (2-
tailed) 
,191 ,652 ,111 ,913 ,603 ,683 
Έλλειψη γνώσης 
για εγκατάσταση 
και ρύθμιση των 
ΤΠΕ 
Pearson 
Correlation 
.245
*
 -,094 ,096 -,040 ,077 -,036 
Sig. (2-
tailed) 
,012 ,339 ,330 ,683 ,435 ,715 
Έλλειψη 
εξειδικευμένων 
εργαζομένων που 
να μπορούν να 
χειριστούν και να 
συντηρήσουν 
ΤΠΕ 
Pearson 
Correlation 
,080 -,105 -,020 -.204* -,166 -.245* 
Sig. (2-
tailed) 
,417 ,288 ,842 ,037 ,091 ,012 
Έλλειψη 
οικονομικών 
πόρων και υψηλό 
κόστος των ΤΠΕ 
Pearson 
Correlation 
-,124 -,022 -.258
**
 -,138 -,148 -.341
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,209 ,820 ,008 ,162 ,132 ,000 
Οι ΤΠΕ  δεν 
χρησιμοποιούνται 
ευρέως στις 
τρέχουσες 
δραστηριότητες 
του οργανισμού 
Pearson 
Correlation 
-,032 ,009 ,000 -,059 -,127 -,124 
Sig. (2-
tailed) 
,742 ,926 ,998 ,553 ,198 ,209 
Η χρήση των 
ΤΠΕ  εμπεριέχει 
πολλούς 
κινδύνους 
Pearson 
Correlation 
,088 -,123 -,084 ,133 -,041 ,112 
Sig. (2-
tailed) 
,371 ,210 ,395 ,177 ,679 ,254 
*στατιστική σημαντικότητα α=0,05 ,  ** στατιστική σημαντικότητα α=0,01. 
Οι αντίστοιχες συσχετίσεις της ομάδας που «Διαφωνεί»  περιέχονται στον 
πίνακα 4.10. Ο αριθμός συσχετίσεων των επτά εμποδίων με τα χαρακτηριστικά των 
εταιρειών είναι μικρότερος.  Η νομική μορφή και πάλι συσχετίζεται θετικά με την 
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«Έλλειψη γνώσης για εγκατάσταση και ρύθμιση των ΤΠΕ» γεγονός που χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης.   
Η επόμενη στατιστικά  σημαντική συσχέτιση είναι αρνητική (-0,231) και 
αφορά τη σχέση μεταξύ του κύκλου εργασιών και την «Έλλειψη οικονομικών πόρων  
 
Πίνακας 4.10.  Συντελεστές Συσχέτισης των εμποδίων  με τα στοιχεία του 
οργανισμού για την ομάδα «Διαφωνών» (n=105) 
  
Νομική 
Μορφή 
Οργανισμού 
Γεωγραφική 
Περιφέρεια 
δραστηριότητας 
Αριθμός 
μελών 
Αριθμός 
εργαζομένων 
Πόσα 
χρόνια 
λειτουργεί 
ο 
οργανισμός 
Κύκλος 
Εργασιών 
Πολλοί πελάτες 
και προμηθευτές 
δεν έχουν 
πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 
Pearson 
Correlation 
,034 ,073 ,092 ,038 ,118 ,168 
Sig. (2-
tailed) ,760 ,514 ,408 ,731 ,290 ,128 
Έλλειψη γνώσης 
και κατανόησης 
των ΤΠΕ 
Pearson 
Correlation 
,043 ,115 ,063 ,076 -,066 ,127 
Sig. (2-
tailed) 
,698 ,301 ,570 ,495 ,555 ,253 
Έλλειψη γνώσης 
για εγκατάσταση 
και ρύθμιση των 
ΤΠΕ 
Pearson 
Correlation 
.221
*
 ,116 ,131 ,066 -,009 ,154 
Sig. (2-
tailed) 
,044 ,297 ,239 ,552 ,932 ,164 
Έλλειψη 
εξειδικευμένων 
εργαζομένων που 
να μπορούν να 
χειριστούν και να 
συντηρήσουν 
ΤΠΕ 
Pearson 
Correlation 
-,044 ,085 -,109 -,061 -,083 ,012 
Sig. (2-
tailed) 
,692 ,447 ,329 ,583 ,455 ,916 
Έλλειψη 
οικονομικών 
πόρων και υψηλό 
κόστος των ΤΠΕ 
Pearson 
Correlation 
-,056 ,075 -,087 -,208 -,212 -.231* 
Sig. (2-
tailed) 
,613 ,498 ,433 ,059 ,054 ,036 
Οι ΤΠΕ  δεν 
χρησιμοποιούνται 
ευρέως στις 
τρέχουσες 
δραστηριότητες 
του οργανισμού 
Pearson 
Correlation 
,006 -,094 ,052 ,183** ,176 ,214** 
Sig. (2-
tailed) 
,955 ,398 ,643 ,098 ,112 ,052 
Η χρήση των 
ΤΠΕ  εμπεριέχει 
πολλούς 
κινδύνους 
Pearson 
Correlation 
,007 -,137 -,041 -,112 ,079 ,093 
Sig. (2-
tailed) 
,950 ,218 ,716 ,315 ,476 ,402 
*στατιστική σημαντικότητα α=0,05 ,  ** στατιστική σημαντικότητα α=0,10. 
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και υψηλό κόστος των ΤΠΕ». Ωστόσο, το εν λόγω εμπόδιο φαίνεται σε αυτήν την 
ομάδα να σχετίζεται με τα έτη που λειτουργεί ο οργανισμός.  Η στατιστική 
σημαντικότητα με τα έτη λειτουργίας είναι στα όρια του επιπέδου α=0,05 (p=0,054 
βλ. πίνακα) και επομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι όσο περισσότερα είναι τα 
χρόνια λειτουργίας  του οργανισμού, τόσο μικρότερη (r= - 0,212)  είναι η έλλειψη 
οικονομικών πόρων και μικρότερο το κόστος των ΤΠΕ. Πιθανόν αυτή η συσχέτιση 
να οφείλεται στο ότι οι επιχειρήσεις αυτής της  ομάδας  που λειτουργούν από  6-10 
χρόνια είναι σχετικά  περισσότερες από την ομάδα που «Συμφωνώ» (13,2%  έναντι 
6,7%)   και επομένως βλέπουν  ότι με την πάροδο των ετών μειώνεται και η έλλειψη 
οικονομικών πόρων. Επίσης στην  ομάδα «Διαφωνώ»  δεν  περιλαμβάνεται καμία 
«Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία», η οποία εξ’ ορισμού  μπορεί να  έχει 
οικονομικά οφέλη σε μακροχρόνιο ορίζοντα (>10 έτη)  αλλά να δέχεται ευκολότερα 
κρατικές επιχορηγήσεις ή/και σε μερικές περιπτώσεις  κοινοτικές επιδοτήσεις.  
Τα αποτελέσματα των  παραπάνω συσχετίσεων   μεταξύ των εμποδίων και τα 
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο 
μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά αλλά η σχέση τους με την χρήση ΤΠΕ είναι 
μάλλον έμμεση, αφού θεωρητικά τα εμπόδια είναι αυτά που εκφράζουν την 
αμεσότητα με την εν λόγω χρήση.      
Ο παρακάτω πίνακας  4.11 παρουσιάζει  τις σημαντικά στατιστικές 
συσχετίσεις (0,01<α<0,10) των δυο ομάδων  μεταξύ των εμποδίων και της  χρήσης 
ΤΠΕ.  
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι  για την  ομάδα που στο σύνολό της  συμφωνεί 
τρείς από τους   επτά παράγοντες αποτελούν εμπόδια, καθότι βρέθηκαν τρείς 
σημαντικές συσχετίσεις ενώ για την ομάδα που διαφωνεί βρέθηκαν έξι σημαντικές 
συσχετίσεις. Ας σημειωθεί περιλαμβάνονται και οι  στατιστικά σημαντικές 
συσχετίσεις σε επίπεδο α=0,10.  
Το εμπόδιο «Πολλοί πελάτες και προμηθευτές δεν έχουν πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο»  φαίνεται ότι σχετίζεται με τη χρήση των διαδικτυακών ιστοσελίδων για 
την ομάδα «συμφωνώ» και την χρήση  tablet και email για την ομάδα «διαφωνώ».  
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Πίνακας 4.11. Συντελεστές Συσχέτισης των εμποδίων  με την χρήση ΤΠΕ  για 
την ομάδα «Συμφωνώ» (n=83) και την ομάδα «διαφωνώ» (n=105) 
Εμπόδια 
Ομάδα "Συμφωνώ" 
Μικρότερη Χρήση 
Ομάδα "Διαφωνώ" 
Μεγαλύτερη Χρήση 
Πολλοί πελάτες και προμηθευτές δεν έχουν 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
Web Site Use* .188  
Tablet .214      
Εmail* .186  
Έλλειψη γνώσης και κατανόησης των ΤΠΕ 
Pc Laptop .221  
Buying Online*-.185  
Sms Use .259  
Pc Laptop* -.178  
Έλλειψη γνώσης για εγκατάσταση και ρύθμιση 
των ΤΠΕ  
Pc Laptop -.216  
Buying Online* .182  
Έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων που να 
μπορούν να χειριστούν και να συντηρήσουν ΤΠΕ  
Pc Laptop -.193  
 Seling Online .224  
Έλλειψη οικονομικών πόρων και υψηλό κόστος 
των ΤΠΕ  
Seling Online* 0.163  
Οι ΤΠΕ  δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στις 
τρέχουσες δραστηριότητες του οργανισμού 
Cellphone .267  
FileSharingUse .246  
 
Tablet .198  
Cellphone .248   
Web Site Use .209   
Η χρήση των ΤΠΕ  εμπεριέχει πολλούς κινδύνους 
  
*σημαντική σε επίπεδο α=0,10 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις  μέσω διαδικτύου (on line) συνδέονται 
περισσότερο με την ομάδα («διαφωνώ»), η οποία δεν βλέπει στο σύνολό τους επτά 
παράγοντες ως εμπόδια  σε σύγκριση με την άλλη ομάδα.  Η ομάδα αυτή 
(«διαφωνώ») παρουσιάζεται πιο προχωρημένη (έμπειρη) στη χρήση ΤΠΕ και για 
αυτό εμφανίζεται τόσο η αγορά όσο και η πώληση ως παράμετρος συσχέτισης με τα 
εμπόδια. Η «Έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων που να μπορούν να χειριστούν 
και να συντηρήσουν ΤΠΕ» και η «Έλλειψη οικονομικών πόρων και υψηλό κόστος 
των ΤΠΕ» έχουν σημαντική συσχέτιση με τις διαδικτυακές πωλήσεις (Selling on 
line),  ενώ  η «έλλειψη γνώσης για εγκατάσταση και ρύθμιση των ΤΠΕ» 
συσχετίστηκε με τις διαδικτυακές πωλήσεις (selling online). Είναι προφανές ότι η 
ομάδα που κάνει μεγαλύτερη χρήση των ΤΠΕ παρουσιάζει και τις περισσότερες 
συσχετίσεις των εμποδίων με την εν λόγω χρήση. 
Το κινητό τηλέφωνο θεωρείται βασικό  εργαλείο  διεκπεραίωσης 
δραστηριοτήτων του οργανισμού όχι μόνο δια μέσου των τηλεφωνικών κλήσεων 
αλλά και άλλων δραστηριοτήτων, όπως η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η 
επίσκεψη ιστοσελίδων.  Το αποτέλεσμα της συσχέτισης που αφορά το εν λόγω ΤΠΕ 
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δείχνει ότι και για τις δύο ομάδες το κινητό τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται με 
εποικοδομητικό τρόπο για τον οργανισμό. Το ίδιο ισχύει για το μοίρασμα αρχείων για 
την ομάδα «συμφωνώ» και για την χρήση ιστοσελίδων  για την ομάδα «διαφωνώ». 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση που αφορά την χρήση υπολογιστών (PC 
& Laptop). H έλλειψη γνώσης, κατανόησης, εγκατάστασης καθώς και εξειδικευμένου 
προσωπικού συσχετίζεται αρνητικά με την εν λογω χρήση στην ομάδα «διαφωνώ». 
Ας σημειωθεί ότι η ομάδα «διαφωνώ» κάνει  σημαντικά (p=0,07) μεγαλύτερη χρήση 
των Pc & Laptop  από την ομάδα «συμφωνώ». Αν συνδυαστεί με το θετικό πρόσημο 
της αντίστοιχης συσχέτισης της μεταβλητής Pc & Laptop για την ομάδα «Συμφωνώ»   
τότε εξάγεται ότι όσο μεγαλύτερη η χρήση Pc & Laptop τόσο μικρότερο το εμπόδιο. 
Αυτό σημαίνει ότι η μικρότερη  χρήση των υπολογιστών μπορεί να είναι και 
αποτέλεσμα αυτών των εμποδίων ή μικρότερη χρήση να συνδράμει στη δημιουργία 
του εμποδίου. Μπορεί δηλαδή, η σχέση να είναι αμφίδρομη.  Ίσως αυτές οι 
επιχειρήσεις (n=105) που κάνουν συγκριτικά μικρότερη χρήση των ΤΠΕ να μην 
μπορούν να περάσουν στην άλλη ομάδα («διαφωνώ») λόγω αυτών των εμποδίων και 
να δείχνουν  περισσότερο ότι βλέπουν τους παράγοντες ως εμπόδια (ομάδα 
«συμφωνώ»).   
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η «Έλλειψη οικονομικών πόρων και υψηλό 
κόστος των ΤΠΕ», η οποία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαστρωματικής 
ανάλυσης, αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο και για τις δύο ομάδες, βρέθηκε να 
συσχετίζεται με  τις διαδικτυακές πωλήσεις για την ομάδα «διαφωνώ».   
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 5 Επίλογος 
 5.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 
Στην παρούσα έρευνα διερευνηθήκαν τα εμπόδια που υπάρχουν στην χρήση 
ΤΠΕ και οι συσχετίσεις των εμποδίων με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και 
οργάνωσης των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο.  Με βάση 
τη διεθνή εμπειρική έρευνα και βιβλιογραφία η χρήση  ΤΠΕ  εκπροσωπήθηκε από τη 
χρησιμοποίηση συσκευών αλλά και τεχνολογιών μέσω διαδικτύου, ενώ  τα εμπόδια 
στη χρήση ΤΠΕ εκπροσωπήθηκαν από επτά παράγοντες.  Στους παράγοντες επιρροής 
της χρήσης προστέθηκαν και χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που αφορούν στην 
λειτουργία και οργάνωσή του. 
Η διαστρωματική ανάλυση ανέδειξε δύο ομάδες επιχειρήσεων. Αυτές που 
τείνουν να βλέπουν  τους παράγοντες ως εμπόδια (ομάδα «συμφωνώ») και αυτές που 
δεν τείνουν να τους αντιμετωπίζουν ως εμπόδια (ομάδα «διαφωνώ»). Από το σύνολο 
των 188 επιχειρήσεων του δείγματος οι 83  επιχειρήσεις ανήκουν στην ομάδα 
«συμφωνώ» και οι υπόλοιπες 105  στην ομάδα «διαφωνώ». Παρά τον διαχωρισμό 
των ομάδων ο παράγοντας που αφορά την «Έλλειψη οικονομικών πόρων και 
υψηλό κόστος των ΤΠΕ» συνιστά εμπόδιο και για τις δύο ομάδες υποδεικνύοντας 
την μεγάλη σημασία του ως παράγοντα που φράζει την χρήση των ΤΠΕ.  Το 
85%των επιχειρήσεων του δείγματος έχει από 0-5 εργαζόμενους και σχεδόν το 
50% δεν έχει κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 10,000 €. Επομένως οι 
περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις μπορεί να έχουν οικονομική δυσχέρεια 
στην επενδύσεις στην χρήση ΤΠΕ. Επιπλέον λόγω της οικονομικής κρίσης 
μπορεί οι εν λόγω επιχειρήσεις  να μην έχουν πρόσβαση σε πίστωση και 
ευρύτερα εξωτερική χρηματοδότηση. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και η 
σχετικά χαμηλή ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών λόγω της οικονομικής κρίσης. 
Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι ή μη δυνατότητα επενδύσεων σε ΤΠΕ και 
έλλειψη δυνατότητας πίστωσης είναι χαρακτηριστικά που διέπουν σχεδόν όλες 
τις μικρές επιχειρήσεις (Consoli, 2012). Επίσης, παρά την συγκριτικά μεγάλη 
ευρωστία που διαθέτουν λόγω της δομής τους οι μικρές επιχειρήσεις έχουν 
περιορισμένους πόρους και τεχνολογικές δυνατότητες (Consoli,2012, Jones et al, 
2003).  
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Σημαντικό στοιχείο της έρευνας μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι δυο 
ομάδες, αν και εμφανίζονται διαφορετικές,  δεν διαφέρουν σημαντικά στα 
χαρακτηριστικά  τους. Διαφέρουν ωστόσο  στο βαθμό χρήσης συγκεκριμένων ΤΠΕ   
με την ομάδα «διαφωνώ» να δείχνει ότι κάνει συνολικά  μεγαλύτερη χρήση των ΤΠΕ 
και να διαφέρει σημαντικά με την ομάδα «συμφωνώ» στην χρήση υπολογιστών  στην 
χρήση ηλεκτρονικής ταμπλέτας, στις διαδικτυακές πωλήσεις και στη χρήση SMS.  
Από αυτά τα ΤΠΕ μόνο η ηλεκτρονική ταμπλέτα βρέθηκε σημαντική στη συμβολή 
του διαχωρισμού  των επιχειρήσεων σε δύο ομάδες. Οι άλλες μεταβλητές που επίσης 
βρέθηκαν σημαντικές ήταν η χρήση ιστοσελίδων και η κοινή χρήση αρχείων. Ας 
σημειωθεί ότι σε παρόμοια έρευνα που διεξήχθη από τον Cant et al (2016),   η χρήση 
ιστοσελίδων βρέθηκε επίσης  σημαντικός διαχωριστικός παράγοντας, όπως επίσης 
και η χρήση e-mail  με τις αγορές μέσω διαδικτύου.  
Πάντως η διαφορά στα στατιστικά αποτελέσματα μεταξύ των κριτηρίων που 
διαχωρίζουν τις ομάδες και των στατιστικών  διαφορών  στην χρήση ΤΠΕ  
υποδηλώνει  ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλα εμπόδια,  ώστε να γίνει περισσότερο 
ξεκάθαρο το τοπίο  όσο αφορά την σχέση της χρήσης των ΤΠΕ με τα  εμπόδια.  Για 
την εν λόγω σχέση  οι  εκτιμήσεις των συντελεστών συσχέτισης έδειξαν ότι οι δύο 
ομάδες διαφέρουν αρκετά.  Οι υψηλές σχέσεις μεταξύ των εμποδίων για την  ομάδα 
«διαφωνώ» και την  χρήση των ΤΠΕ  έδειξε ότι η συγκεκριμένη ομάδα επιθυμεί να 
αναπτύξει τόσο τις πωλήσεις όσο και τις αγορές από το διαδίκτυο. Όμως οι θετικές 
συσχετίσεις  με τα εμπόδια δείχνουν ότι όσο περισσότερες είναι οι πωλήσεις και οι 
αγορές μέσω διαδικτύου τόσο μεγαλώνει και η αντίληψη για τα εμπόδια. Από την 
άλλη όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές (Pc & Laptop) τόσο πιο 
πολύ ελαττώνονται τα εμπόδια που αφορούν την έλλειψη γνώσης και την εξειδίκευση 
των εργαζομένων. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια δυναμική στον χώρο αλλά η 
ένταση και η ισχύ της φαίνεται να περιορίζονται.  Ο παράγοντας που φράζει αυτή την 
δυναμική είναι κυρίως  η «Έλλειψη οικονομικών πόρων και υψηλό κόστος των ΤΠΕ»  
και ακολουθούν η   «Έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων που να μπορούν να 
χειριστούν και να συντηρήσουν ΤΠΕ» και η «Έλλειψη γνώσης για εγκατάσταση και 
ρύθμιση των ΤΠΕ». Ο τελευταίος αναφερόμενος παράγοντας αποτελεί επίσης 
εμπόδιο και για την ομάδα «συμφωνώ», ενώ οι άλλοι δύο δεν εμφανίστηκαν ότι 
συνιστούν εμπόδια πιθανόν διότι η συγκεκριμένη  ομάδα κάνει μικρότερη χρήση των 
ΤΠΕ. 
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 Συνοπτικά και με εξαίρεση τον παράγοντα ότι η «χρήση ΤΠΕ εμπεριέχει 
πολλούς κινδύνους», οι υπόλοιποι έξι παράγοντες συνιστούν εμπόδια για την ομάδα 
«διαφωνώ». Για την ομάδα «συμφωνώ» τρείς από τους επτά παράγοντες (εμπόδια) 
βρέθηκαν να συσχετίζονται με την χρήση ΤΠΕ. Αυτοί είναι :  α) «Πολλοί πελάτες και 
προμηθευτές δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο», β) «Έλλειψη γνώσης και 
κατανόησης των ΤΠΕ» και γ) «Οι ΤΠΕ  δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στις τρέχουσες 
δραστηριότητες του οργανισμού». Τα αποτελέσματα αυτά  επιβεβαιώνουν τις 
απόψεις των Alam &  Noor (2009)  αλλά και πολλούς άλλους ερευνητές (βλ. Bayo-
Moriones & Lera-Lopez, 2007) όπου οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων 
αλλά και οι εξωτερικές πιέσεις προς την επιχείρηση που προκύπτουν εν μέρει από τη 
χρήση ή πρόσβαση των άλλων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο  αποτελούν μεταβλητές 
που επιδρούν στην υιοθέτηση των ΤΠΕ. Σύμφωνα με την διεθνή έρευνα οι δεξιότητες 
είναι συνάρτηση  του μορφωτικού επιπέδου του προσωπικού (Bayo-Moriones & 
Lera-Lopez, 2007). Ας σημειωθεί ότι για το 2017  ο διεθνής δείκτης ανάπτυξης  ICT 
κατατάσσει την Ελλάδα στην 38η θέση ανάμεσα σε 174 χώρες. Ο δείκτης 
περιλαμβάνει τις δεξιότητες, την χρήση ΤΠΕ, τις υποδομές  και την προσβασιμότητα 
στην τεχνολογία. Με δεδομένο ότι η θέση αυτή δεν θεωρείται χαμηλή  τότε, πιθανόν 
το πρόβλημα που υπάρχει στην έλλειψη γνώσεων   να συνδέεται με τις απαιτήσεις 
στον επιχειρηματικό τομέα.  Χρειάζεται έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος για να 
εντοπιστεί με ακρίβεια από πού ακριβώς προκύπτουν τα εμπόδια της έλλειψης 
γνώσεων και εξειδίκευσης . 
Στις σχέσεις των εμποδίων με τα χαρακτηριστικά  οργάνωσης και  λειτουργίας 
των επιχειρήσεων  οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων είναι περισσότερες από τις 
ομοιότητες.  Ο πίνακας 5.1  παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα των 
συσχετίσεων για τις δύο ομάδες επιχειρήσεων  που προέκυψαν από την εφαρμογή της  
διαστρωματικής ανάλυσης. Δηλαδή,  την μια ομάδα που  ανήκει στην κλίμακα 
«συμφωνώ» (Σ) και άρα αντιλαμβάνεται  τους παράγοντες ως εμπόδια και την 
δεύτερη ομάδα που «διαφωνεί» (Δ)  και άρα θεωρεί ότι οι παράγοντες δεν συνιστούν 
εμπόδια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέσσερα από τα επτά εμπόδια συσχετίζονται  
με πέντε από τα έξι  χαρακτηριστικά οργάνωσης και  λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
Η γεωγραφική  περιφέρεια δεν παρουσίασε κάποια συσχέτιση, ενώ η νομική μορφή 
της επιχείρησης  και για τις δύο ομάδες έδειξε ότι συσχετίζεται με την έλλειψη 
γνώσης  νομική τους μορφή αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η έλλειψη γνώσης για 
εγκατάσταση και ρύθμιση των ΤΠΕ είναι σημαντική παράμετρος για όλες τις 
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επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ομάδας.  Το ίδιο ισχύει και για το γεγονός ότι πολλοί 
πελάτες και προμηθευτές δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο  και μάλιστα 
ανεξαρτήτως μεγέθους  της επιχείρησης, καθότι η συσχέτιση με τον αριθμό 
εργαζομένων  βρέθηκε θετική. Η έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων που να 
μπορούν να χειριστούν και να συντηρήσουν ΤΠΕ βρέθηκε ότι είναι συνάρτηση του 
μεγέθους της επιχείρησης (αρ. εργαζομένων και κύκλος εργαζομένων). Το αρνητικό 
πρόσημο των συντελεστών  συσχέτισης και  η παρουσία συσχετίσεων μόνο με την 
ομάδα του «συμφωνώ» υποδεικνύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο 
μικρότερο το συγκεκριμένο εμπόδιο για την επιχείρηση. 
Πίνακας 5.1.  Σύνοψη συσχετίσεων των 2 ομάδων με τα χαρακτηριστικά 
οργάνωσης και λειτουργίας τους. 
 
Νομική 
Μορφή 
Οργανισμού 
Γεωγραφική 
Περιφέρεια 
δραστηριότητας 
Αριθμός 
μελών 
Αριθμός 
εργαζομένων 
Πόσα χρόνια 
λειτουργεί ο 
οργανισμός 
Κύκλος 
Εργασιών 
Πολλοί πελάτες 
και προμηθευτές 
δεν έχουν 
πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 
μ.σ. μ.σ. (Σ) (Σ) (Σ)
* μ.σ. 
Έλλειψη γνώσης 
και κατανόησης 
των ΤΠΕ 
μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. 
Έλλειψη γνώσης 
για εγκατάσταση 
και ρύθμιση των 
ΤΠΕ 
(Σ)   (Δ) μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. 
Έλλειψη 
εξειδικευμένων 
εργαζομένων που 
να μπορούν να 
χειριστούν και να 
συντηρήσουν 
ΤΠΕ 
μ.σ. μ.σ. μ.σ. - (Σ) μ.σ. - (Σ) 
Έλλειψη 
οικονομικών 
πόρων και υψηλό 
κόστος των ΤΠΕ 
μ.σ. μ.σ. -(Σ) -(Δ)* -(Σ)* -(Σ)  -(Δ) 
Οι ΤΠΕ  δεν 
χρησιμοποιούνται 
ευρέως στις 
τρέχουσες 
δραστηριότητες 
του οργανισμού 
μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. (Δ)* 
    Η χρήση των 
ΤΠΕ  εμπεριέχει 
πολλούς 
κινδύνους 
μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. μ.σ. 
*στατιστική σημαντικότητα για α=0,10,  μ.σ.: μη σημαντικές συσχετίσεις.  
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Αυτό θα λέγαμε ότι είναι φυσιολογικό, αφού η παρουσία εξειδικευμένων 
εργαζομένων προϋποθέτει κάποιο κόστος, το οποίο μπορεί να καλυφθεί, εάν τα 
έσοδά της επιχείρησης είναι μεγαλύτερα. Τα έσοδα από την άλλη εξαρτώνται από τη 
ζήτηση (εγχώρια και αλλοδαπή) αλλά και από το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς της, το 
οποίο με τη σειρά του είναι εν μέρει συνάρτηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων 
των εργαζομένων και της χρήσης της τεχνολογίας.  Το σημαντικότερο εμπόδιο  που 
εμφανίστηκε   από πλευράς αριθμού παρουσίας σημαντικών  συσχετίσεων ήταν η 
έλλειψη οικονομικών πόρων και υψηλό κόστος των ΤΠΕ. Οι αρνητικοί και 
στατιστικά σημαντικοί συσχετισμοί με τον κύκλο εργασιών, με τα έτη λειτουργίας  
και με τον αριθμό των μελών και εργαζομένων δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το 
μέγεθος της επιχείρησης και για τις δύο ομάδες αλλά και η ανάγκη για υψηλά έσοδα 
η οποία προκύπτει από την υψηλή ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών που 
προσφέρει η επιχείρηση.  
Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι οι επτά παράγοντες που θεωρήθηκαν 
ως εμπόδια πράγματι αποτελούν φραγμούς στην χρήση ΤΠΕ  των οργανισμών  που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο Κ.ΑΛ.Ο.  Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που  
χρησιμοποιούν περισσότερο τα ΤΠΕ  δείχνουν  ότι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα με 
εμπόδια,  ειδικά όσο αφορά την πώληση μέσω διαδικτύου. Η έλλειψη οικονομικών 
πόρων, η έλλειψη σχετικής γνώσης και εξειδίκευσης  δείχνουν να αποτελούν 
τροχοπέδη στην προσπάθεια επέκτασής τους.   
 5.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 
Όλες οι έρευνες έχουν τα όρια και τους περιορισμούς τους. Η παρούσα έρευνα 
υιοθέτησε  ένα ερευνητικό εργαλείο προγενέστερης έρευνας του οποίου όμως η 
εγκυρότητα (validity) δεν έχει ελεγχθεί. Επιπλέον, οι μελέτες για τα εμπόδια στην 
ΤΠΕ στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας είναι ελάχιστες με αποτέλεσμα η 
δυνατότητα σύγκρισης να περιορίζεται σημαντικά 
 5.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 
Η έκταση σε εύρος και βάθος της διεθνούς θεωρητικής και εμπειρικής 
βιβλιογραφίας για τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
για την χρήση των ΤΠΕ είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει λοιπόν πληθώρα παραγόντων 
που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη χρήση των ΤΠΕ. Αυτοί οι παράγοντες πέρα από 
τα δομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και το διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο 
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αφορούν και παράγοντες που συνδέονται  με το εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχειρήσεις (π.χ. επίπεδο ανταγωνισμού, ο κλάδος στον οποίο ανήκουν) αλλά και με 
το εσωτερικό της επιχείρησης, όπως η ανάγκη για πιστοποιημένα προϊόντα και 
υπηρεσίες, η ηλικία των εργαζομένων και το μορφωτικό τους επίπεδο κ.α..  
 Δεν ερευνήθηκε η χρήση των Social Media από τις επιχειρήσεις. Κάτι το 
οποίο θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον με την προσθήκη αντίστοιχων ερωτημάτων. 
Δεν ερευνήθηκε επίσης η χρήση ανοιχτού κώδικα λογισμικού αλλά και συσκευών 
(open source software / hardware). Κάτι το οποίο επίσης θα μπορούσε να γίνει στο 
μέλλον. Σίγουρα το πεδίο χρήσης των τεχνολογιών είναι δυναμικό και 
μεταβαλλόμενο παράλληλα με το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί. Η παρούσα έρευνα έγινε στα πλαίσια που 
επέτρεπαν οι συνθήκες αλλά και οι διαθέσιμοι πόροι για να καταλήξει σε ένα 
συμπέρασμα και ένα αποτέλεσμα. 
Επιπλέον, μια μελέτη σε βάθος και εύρος που να συνδυάζει ποιοτικά 
(συνεντεύξεις  σε στελέχη και εργαζόμενους) και ποσοτικά  (έρευνα με 
ερωτηματολόγια)  χαρακτηριστικά θα μπορούσε να αναδείξει περισσότερες 
παραμέτρους  που εμποδίζουν την χρήση ΤΠΕ.  Επιπλέον  μια τέτοιου είδους 
προσέγγιση θα μπορούσε να συνδυαστεί  με  μια στατιστική ανάλυση που θα 
λάμβανε υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των παραμέτρων που επιδρούν άμεσα και 
έμμεσα  στη χρήση των ΤΠΕ.  Κατά αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστούν και οι έμμεσες 
αλλά ισχυρές επιρροές που έχουν  τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης και λειτουργίας 
των επιχειρήσεων στους παράγοντες που εμποδίζουν την χρήση ΤΠΕ. 
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Παράρτημα  
 
 Έλεγχος Αξιοπιστίας των στοιχείων των  εμποδίων χρήσης ΤΠΕ. 
 
 
 
 
 
Διαστρωματική Ανάλυση (Two-steps cluster analysis) 
Auto-Clustering 
Number of Clusters Schwarz's 
Bayesian 
Criterion (BIC) 
BIC Changea Ratio of BIC 
Changesb 
Ratio of 
Distance 
Measuresc 
1 3812.034    
2 3574.612 -237.422 1.000 1.954 
3 3524.711 -49.901 .210 1.357 
4 3526.534 1.823 -.008 1.064 
5 3537.032 10.498 -.044 1.065 
6 3555.888 18.856 -.079 1.098 
7 3586.119 30.231 -.127 1.248 
8 3639.489 53.370 -.225 1.191 
9 3707.842 68.353 -.288 1.017 
10 3777.485 69.643 -.293 1.141 
11 3856.663 79.178 -.333 1.009 
12 3936.469 79.805 -.336 1.022 
13 4017.683 81.215 -.342 1.102 
14 4104.933 87.250 -.367 1.005 
15 4192.453 87.520 -.369 1.083 
a. The changes are from the previous number of clusters in the table. 
b. The ratios of changes are relative to the change for the two cluster solution. 
c. The ratios of distance measures are based on the current number of clusters against the previous 
number of clusters. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
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